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HOLBRUK I DAL"E 
STRAHU~EOD 
KOSOVSKE 
ERUPCI~E I NOVOG 
RATA 
SAD neće ponoviti grešku iz 
1991. 
Njujork. FoNet, - Autor Dejtonskog mirovnog 
sporazuma Ričard Holbruk i dalje smatra 
opasnom situaciju na prostoru bivte 
Jugoslavije, ali ističe da su SAD "tamo 
poranile" da bi predupredile da najnoviji 
sukobi na Kosovu eskaliraju u rat koji bi se 
mogao proiiriti na cio region. "Iako je na 
Kosovu niži stepen nasilja nego tto je to bilo 
u Bosni, SituaCija ne bi bila niita manje 
opasna, ako ne bi bila rijeAena", upozorio je 
on, u intervjuu Rojtersu. Ukazujući da su 
etnički rat u Bosni proizveli demagozi i .1II. ,~tie~~'I.I)~M~~Yi .. *.~tarJ u"i!tnJlIIlu 
kriminalci, u ime ultranacionalizma, Holbruk,le 
rekao da je Kosovo, s druge strAlfte, 
iestovjekovni problem, kojem su podjednako 
posveteni i Srbi i Albanci, zbog čega je riječ o IPJre •• l:lrIj~lIm"mlrij;_mai .cl6llrif1a.pf)dl'lilčjiu 
svojevrsnoj "jerusalemskoj" situaciji. "Ako bi ."OIl"M~ 
Kosovo dobilo nezavisnost, Albanija bi .tc:I~,na .~rQ':j~iUi~"·"koncllilt~cU. 
rekla:"Pa. to (Kosovo) je dio velike Albanije". ··prj"IJ1~;;VOj~t~~~iiVij~·M Pl.IQ1"~i","1 
Onda bi Albanci u Makedoniji rekli:"Hej, 
želimo da se pridružimo velikoj Albaniji, mi nel :I:.' 
želimo da budemo pod ovim Maikec:lonlcinrla" 
w 
Sarajevu - vratilo 
se 15 porodica u svoje kuće 
POVRATAK SVE AKTUELNIJI 
Ovo je p~a. ~aza obnove 130kuća U Sarajevu 
treba graditi tnterkulturalni način života To je ... -------
grad kakav želimo da obnovimo 
Sarajevo, 27.~vibnja (NBNB-Intemet) 
Petn.aest porodIca nekadatnjih stanovnika 
sarajevskog naselja Stup juče se vratilo u 
svoje obnovljene kuće. Povratkom su 
?sl.~odili stanove u gradu, u kojima su 
ZIVJ8" tokom rata, i ovo je prva faza obnove 
130 kuća u tom naselju. 
Pre"!a riječ!~ Aefa Misije Evropske komisije 
za BIH KenmJa, na ovaj način postepeno se 
ostvaruju dogovori na osnovu Memoranduma 
o razumijevanju I Sarajevske deklaracije o 
povratku 20 hiljada Sarajlija nebotnjaka do 
kraja godine. 
Ključeve su povratnicima predali visoki 
kantonaini dužnosnici i tef Misije EU u BiH 
ambasad~~ Kerini. On je naglasio da je 
- d?Sadatlljl program povratka izbjeglica u 
BIH kottao međunarodnuzajednicu oko 100 
miliona dolara: 
"K~juč povratka izbjeglica vidimo u Sarajevu, 
gdje trebamo graditi interkulturalni način 
živo~a, kao tto ~ ~io i prije rata. To je 
Sarajevo kakvo zelimo i ova obnova i 
useljenje veoma je važan prilog. Ministar za 
izbjeglice Sarajevskog kantona Berin Belkić 
tok~m ceremonije predaje ključeva, za 
RadIo-Slobodna Evropa je rekao: 
"Ovo je nelto Ato očekujemo u ovoj godini. 
Sada je u pitanju 15 kuća, ari imamo jot 
~Ij~etih 120 kuća da se obnovi. Ovo je 
Jedim odgovor na sva pitanja kada kako i na 
koji ~ačin se . vratiti. laKanton ~o mnogo 
znači, dakle, pnbll!avanju zadatoj cifri i planu 
povratka prema Sarajevskoj deklaraciji". 
Ne 
zaboravit 
e u petak 











objasnio je Holbruk. Ocjenjujući da bi time 
državne granice bile dovedene u pitanje, on 
dodao:"Grci bi onda rekli:"Zaito bi 
poitovali granice", i podSjetio da u sjevernoj 
Albaniji živi oko 300.000 Grka. Prema 
Holbrukovom mitIjenju, scenario daljih 
mogućih sukoba odvijao bi se tako ito bi i -\ 
"Bugarska mogla da odluči da uzme dio 
(Makedonije), pošto se tvrdi da se Bugari i 
Makedonci ne mogu razlikovati na istoku". 
Ističući da su SAD veoma angažovane u I 
naporima da spriječe odvijanje takve 
katastrofalne situacije, on je rekao da će 
međunarodno DrisuStvO u nekom vidu biti 
dragocijeno na Kosovu. I 
Holbruk je upozorio da Vaiington neće I 
ponoviti grešku suviše kasnog uključivanja u i 
događaje u bivioj Jugoslaviji, gdje je, kako je I 
Famous' Bella Burek 
.ll. I rekao 300.000 ljudi umrlo prije nego ;tto su 
američke mirovne snage preduzele operaciju I 
u Bosni, vrijednu devet milijardi dolara. 
"Kosovo i njegovo albansko okruženje ima 
potencijal koji bi mogao metastazirati u veliki 
međunarodni konflikt ukoliko se sa tim ne 
izborimo", izjavio je Holbruk Rojtersu u 
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storiiama i u nii-
ma, te na iav-
nim dokum-
entima BiH. 
Visoki predstavnik medunar. 
odne zajednice Carlos Weste· 
ndorp odlučio je da privre· 
meno stavi na snagu Zakon o 
grbu BIH, koji će se od sada 
morati primjenjivati u svim 
dijelovima BiH, saznaje BH 
PRESS. 
Westendorp se opredijelio za 
prijedlog grba BiH koji je 




pnika i delegata u oba doma 
Parlamenta BiH. 
neuspjeh su bili zastupnici i 
delegati iz RS koji su glasali 
protiv ponudenih rješenja, 
dok su delegati i zastupnici 
hrvatske nacionalnosti bili 
uzdržani. 
Na ovaj način Carlos Weste· 
ndorp je iskoristio ovlaštenja 
koja su mu data Aneksom 10 
Daytonskog sporazuma, te 
l HERCEGOVINE 
Radio stBnica: 
na 1380 Kliz (AM) Radi se o grbu štitastog 
oblika podijeljenom dijagona. 
Inom linijom na žuto i plavo 
polje, uz koju su dijagonalno 
poredane zvjezdice bijele 
boje. Novi privremeni grb BiH 
morat će se upotrebljavati na 
svim javnim mjestima, na 
službenim prostorijama i u 
njima, te na javnim doku· 
mentima BiH. 
zaključcima Bonske konfer· _______________ --_______ .. 
ncije.Kako BH PRESS saznaje 
Visoki predstavnik odlučio se 
na ovakav korak nakon što 
Predstavnički i Dom naroda 
Skuštine BiH nisu usvojili 
spomenuti zakon, kao i jedno 
od tri grafička rješenja grba 
BiH. Osnovni krivci za 
iz izvora bliskih OHR·u, spo. 
menuti zakon, kao i grafičko 
rješenje grba BiH, bit će na 
snazi sve dok Parlament BIH 
ne odluči da usvoji neko novo 
rješenje ili eventualno potvrdi 
staro. 
S ah aa 
Koliko pregovori mogu biti 
ugroženi sukobima na terenu? 
BiČAKČiĆ RAZGOVARAO 
SA DELEGACIJOM USAID 
Novi grb BiH 






Svicarski "L-Tan" i 






status kao i 
Crnoj Gori 
London, 26.svibnja (NBNB-Internet) -- Još dva 
evropska lista danas se bave Kosovom. Švicarski 
"L'Tan" izvještava o usponu Oslobodilačke vojske 
Kosova, koja je prošlog tjedna preuzela nadležnost 
nad glavnim putem dvaju najvećih gradova u Pokrajini 
Prištine i Peći. List piše kako srpske snage pojačavaju 
napade na kosovska sela, no neka su područja na 
Dreničkoj visoravni, nedaleko od Prištine, te duž 
granice sa Albanijom izgubila. 
Njemački "Di Wellt" prenosi razgovor s jednim od 
najuticajnijih albanskih političara Mahmudom 
Bakalijem, koji kaže: 
"Mi ćemo dobiti neovisnost, jer više nije moguće 
J držati 2 milijuna Albanaca pod srpskom vlašću". 
U članku se naznačuje mogućnost da Albanci iskoriste 
započete pregovore kako bi osigurali da Kosovo 
dobije isti status kao Crna Gora, prenosi SabaH __ 
VOJSKA KOSOVA 
'" JE CINJENICA 
SARAJEVO (BHP) - Premijer 
Federacije BiH Edhem Bičakčić 
razgovarao je s delegacijom USAID, 
koju je predvodio Michael Kerst, iz 
Ureda za ekonomska pitanja misije 
USAID. Susretu su prisustvovali mi-
nistar Nedeljko DespotoviĆ te dire-
ktor Federalne agencije za privatiza-
ciju Adnan Mujagić. 
Razgovarano je o predstojećim 
obavezama u procesu privatizacije, 
kako bi se ispoštovali planirani roko-
Oslobodilačka vojska činjenica, a ne teroristička grupa. vi za ovaj postupak. 
Premijer Bičakčić dao je global-
Pokret za Kosovo i njegovo oslobođenje, i organizuje nu sliku trenutn~ ~ituaCije, s a~cen. 
• o '" o o '" o. • • •• tom na predstoJece obaveze I pro-
polltackl nastup Bez ukljucIvanja, na dlrektm Ih bleme. On je istaknuo neophodnost 
. dO k· "'. •. ·"1. k OI O l b d·l "k o k da se uz pomoć OHR i visokog 
ID Ire tm naCID, po diCK-og rl a s o 0 . 1 ac e VOjS e I predstavnika Carlosa Westendor-
, , o d d o P· o" • o 'pa ubrza donošenje zakona opriva· nece mocI puno a se ura I ravI pregovori POCIDJU tizaciji na državnom nivou u ParIa-
tek pošto Milošević i Rugova potpišu opštu saglasnost m~ntu .BiH.' što bi olakšal.o. rad na 
oVim pitanjima I u FederaCIJI. 
O principima političkog pregovaranja Dolazak Al Gora I Izdavanje certifi~ata po osnovu 
stare devizne. štednje dosad Je Isko-
U Beograd da izvrši određen pritisak U direktne ristilo svega 10-12 posto štediša, 
što se može protumačiti i njihovom 
sukobe uključeno oko 75 etnički čistih naselja neadekvatno m obavije~tenosti o 
Beograd 25.Maja-svibnja (NBNB-Intemet) - Beogradski dopisnik BBC-ija upitao oVim ~~gućn~stlma, pa Je potrebno 
• ' .. • . ....• • produzIti ramJe utvrđene rokove za 
je Dušana JanjIca, učesntka brOjnih diskusIja o kosovskom problemu I korištenje ovog prava. Premijer je 
koordinatora beogradske nevladine organizacije Forum ~a etničke odnose:. istaknuo i problem u vezi s vojnim 
koliko pregovori između srpskih vlasti i kosovskih Albanaca mogu da budu knjižicama, gdje postoji veliki rasko-
ugroženi sukobima na terenu, koji su nastavljeni i nakon početka dijaloga rak između pripadn~kaArn:'i!e i HVO, 
između dvije strane? što t~~ođ~~ t.reba uJednaČIti. 
"U di~ektne. sukobe u~ljučeno j~ oko 75 etni?ki čistih naselja. ~~j: to w~i~e I~ko već ~~ri :Z::v~e o:u~ 
lokalizovatI. Oslobodilačka vOjska Kosova Je već postala pO!ltlcka cinjenica. stanova, i to u goražcianskom kantonu. 
Izasla je iz faze kada se moglo samo govoriti o teroristickim grupama. 
"'Ocigledno je da Oslobodilacka vojska Kosova preko 
narodnog fronta ili pokreta za Kosovo i oslobodjenje Kosova, koja ima različte 
nazive, od Švajcarske, Švedske, Danske ... , ec poprima i organizuje politicki 
nastup. "Bez uključivanja, na direktni ili indirektni način, političkog krila 
Oslobodilačke vojske neće moći puno da se uradi; biće jako dug proces i mislim 
da prvo pitanje koje mora da se reši· to je dogovor kako postići prekid oružanih 
sukoba i kako obezbediti minimum bezbednosti? 
"Treba biti svestan da pravi politički. razgovori i pregovori počinju tek pošto 
između Miloševića i Rugove dođe do potpisivanja nekog opšteg memoranduma 
ili opšte saglasnosti o principima političkog pregovaranja. "Određeni termini su 
omeđeni eventualnom posetom potpredsednika SAD AI Gora Beogradu, što 
može biti određeni pritisak da se ovaj deo posla dovrši, smatra Dušan Radović, 
koordinator nevladine organizacije Forum za etničke odnose u Beogradu. 
PREDIZBORNI 
SKUP KOALICI"E 




Miodrag Vuković, predsjednik podgoričke 
organizacije Demokratske partije socijalista i 
potpredsjednik Vlade Crne Gore rekao je da 
"Bulatović ne umije samog od sebe da odbrani". 
"Tuga i sramota! Podcijenio ga je i onaj ko ga je 
kandidovao za mandatora Savezne vlade ne 
došavši u Skupštinu SRJ. Neće proći puno 
vremena kada će ga i on pustiti niz Dunav", rekao 
Vuković. Prema njegovom mišljenju, dobro je 
što se Bulatović sklonio izvan Crne Gore. "Zna on 
da je već izgubio u Crnoj Gori. Podvalama i lažima 
se ne dobija vlast. Pobjegao je na Dedinje i iza 
sebe ostavio haos. Otišli su sijači haosa i mržnje", 
rekao je Vuković, podjsećajući kako je Bulatović 






, .................. prošao prvog dana u Nikšiću - "predsjednik vlade 
Crna Gora nije antisrpska, ali 
jeste crnogorska 
Rušenje Slobodana Miloševića ne želim po svaku 
cijenu, "već demokratsku negaciju njegove 
apsolutističke vlasti", rekao je Đukanović 
Podgorica Na predizbornorQ skupu u 
Golubovcima, desetak kilometara~ južQo od 
Podgorice, Đukanović je svojim pristalicama i 
simpatizerima poručio da demokratske i reformske 
sneg e u Crnoj Gori nastoje da "probude usnulu i 
razjedninjenu demokratsku javnost u Srbiji i da 
prihvate pruženu ruku iz Crne Gore" kako bi 
zajedničkim snagama stali na put retrogradnoj i 
prevaziđenoj politici Slobodana Miloševića i 
njegove supruge Mirjane Marković". Svoj dolazak 
u Zetu, gdje je na predsjedničkim izborima imao 
mnogo manje glasača nego njegov protivkandidat 
Momir Bulatović, predsjednik Crne Gore je 
objasnio željom da "doprinese približavanju ljudi 
na ovom podrućju i uspostalvjanju pokidanih 
prijateljstava, a nikako da stvara neprijatelje". Na 
optužbe Momira Bulatovića i njegovih pristalica da 
su "Srbi ugroženi u Crnoj Gor;", Đukanović je 
rekao da to nije tačno. "Srbi su, jedno je izvjesno 
nastradali samo onda kada su ih štitili Milošević i 
BulatoviĆ. Tamo su ostala zgarišta i groblja -
konstatovao je Đukanović, izrazivši nadu da "tako 
neće biti i u Crnoj Gori i SRJ". 
"Nema u Crnoj Gori niko mandat da vodi 
antisrpsku politiku. Svako mora znati da Crna 
Gora nije antisrpska, ali da jeste crnogorska", 
poručio je predsjednik Crne Gore, što je 
pozdravljeno burnim aplauzom i poklicima "Milo, 
Milo ... " 
Crnogorci ne ljube lance 
"Onima koji Crnu Goru hoće da pretvore ukolOr'liju, 
. predsjednik Skupštine Podgori~ dr Mihailo BuriĆ] 
poručio je da ·Cmogorci ne \jube lance·, dok je dr, 
Jovan Kaverić svoje .komšije upozorio na qinjenicu 
da se "nalazimo u sudbonQsnom trenutku·. 
. "Poštujemo tradiciju, ali okrenimo se bugućoostri 
isljerajmo mržnju sa ovih prostora", rekao je dr 
. Kaverić. 
Govoreći o političkim razlikama između njega i 
Momira Bulatovića, Đukanović je , pored ostalog, 
konstatovao da on "politiku i vlast doživljava kao 
odgovornost i kao sredstvo da dođe do cilja, što 
znači boljeg narodnog života". Oni (Milošević i 
Bulatović) "vlast doživljavaju kao cilj da bi sebi 
priuštili blagodeti nauštrb naroda i države", 
naglasio je crnogorski predsjednik i to ilustrovao 
naseljavanjem Bulatovića na Dedinje. "Bulatoviću 
je bilo malo da se, nakon neustvnog smjenjivanja 
Savezne vlade, useli u kabinet Radoja Kontića, pa 
je uselio u kabinet Josipa Broza. On tako slijedi 
politiku grandomanije Slobodana Miloševića, koji 
se, i pored svojevremenih kritika na Titov račun, 
uselio u Beli dVOr", rekao·e Đukanović. 
Miloševićeve autonomne oblasti Dedinje grad 
čelika !" 
Multinacionalne 
snage • n I s u 
planirane za Kosovo 
Tirana, Beta - Mirovne snage za Balkan o čijem se 
osnivanju dogovorilo osam zemalja jugoistočne 
Evrope neće biti razmještene na Kosovu, potvrdili 
su američki i albanski zvaničnici. Zamjenik 
albanskog ministra odbrane Ilir Bocka izjavio je 
kasno u subotu, po završetku skupa, da nije 
planirano da multinacionalne snage intervenišu u 
slučajevima kao što je Kosovo. On je dodao da 
slanje tih snaga na Kosovo nije ni razmatrano na 
sastanku u Tirani i ponovio da se Albanija zalaže 
za rješenje kosovskog problema mirnim 
sredstvima i kroz dijalog. Pomoćnik američkog 
ministra odbrane Frenklin Krejmer rekao je da 
"dijeli mišljenje albanskog zvaničnika". 
Zamjenici ministara odbrane osam zemalja 
jugOistočne Evrope potpisali su na sastanku u 
Tirani "Pismo o namjerama" za stvaranje 
multinacionalnih snaga za očuvanje mira u 
regionu. Dokument o stvaranju zajedničkih snaga 
u okvirima programa NATO Partnerstvo za mir 
potpisali sb predstvanici Albanije, Bugarske, 
Grčke, Italije, Makedonije, Rumunije, Slovenije i 
Turske, kao i redstavnik SAD. 
Studenti Beogradskog univerziteta zakazali novo 
. okupljanje za srijedu i najavili - štrajk 
Beograd - Brutalnom intervencijom policije je u 
utorak rastjerala studente koji su protestovali pred 
republičkim parlamentom gdje je u toku bila 
rasprava o Prijedlogu zakona o univerzitetu. 
Studenti su zakazali novo okupljanje za srijedu na 
platou isped Filozofskog fakulteta i najvi li stupanje 
u - generalni štrajk. 
Prema pristiglim podaCima tokom divljačkog 
prebijanja povrijeđeno je i uhapšeno više 
. stUdenata i građana. U intervenciji je učestvovala 
i puno mladića u civilu, koji prema tvrdnjama nekih 
policajaca, predstavljaju njihove "operativce". 
Nakon što su se povukli na plato kod Filozofskog 
fakulteta studenti su, uprkos molbi više profesora 
da ne rizikuju svoje živote, krenuli ponovo u 
šetnju, ali ih je kordon ubrzo zaustavio pa su se 
vratili na plato. 
Rektor Beogradskog univerziteta Dragan 
KuburoviĆ je studentima, uoči ove šetnje, rekao da 
prije svojih akcija sačekaju sjednicu Nastavno 
naučnog vijeća BU, izrazio uvjerenje da će dekani 
biti s njima "na istOj talasnaj dužin;", i osudio 
nasilje poliCije. U telegramu koji je poslao 
crnogorski predsjednik Milo Đukanović je podržao 
studente u pravednoj borbi, navodeći da će 
zajedno uspjeti da odbrane Jugoslaviju. 
Odgovor na represiju: Gradjani 
ispred Narodne skupstine 
FOTO: A. Lekic 
Cafe 
Demonstracija sile: Napad policije 





Đukanović je kazako da su u pravu o~i ~oji ~~a po Crnoj G~ri nose p~role na .kojima P!še "P?b!~že!" 
Bulatović je pobjegao od podjela i mrznJe kOJe Je sam napravIo u Crnoj Gon. Ah, ne moze pobjecI. Crna 
Gora mu ono što uradio" - istakao Crne Gore. 
S DRUŽBA ĆELE KVRŽICE sabaH 
novih džamija); preziranje Rad~ se ~ Naseru On~~ u a upotrebe sile (osim kada je Tuz/~, f!3ak/~~ Handono~/cu u . "neizbježno'?; ekološka Zemcl, ~/jl O~~.čevlc~ u 
svijest (kupovina rančeva u Most~ru I Hamd~1 ~~dlc~ u b blizini gradskih centara, Bihacu. lak,? s,! culi jedm za zemljoradnja i uzgajanje druge, do. Celmog I!0vratka 
životinja); ljubav prema u Sara!evo msu se 
skupim motorima i psima poznav~ll, . . međusobno 
(uz organiziranje internih kontaktlf~11 I pos~o~n? 
a 
H 
kladionica prilikom sarađivali. No, zahvaljujucl 
tradicionalnih borbi pasa); Ćelin?m .' nepr~ep~rno"! 
mobiteli (ipak, "Ericsson", autoritetu I preduzImljIvost". 
posljednji modeli); pratnje te slfenju . poslova , 
(upadljivi nabildani momci poklapanju interesa, danas 
koji idu iza)... funkcioniraju otprilike kao 
S prvim postdejtonskim "Asocijacija guvernera 
Ekica i Mahir su uvijek sa Celom danima, "u dijelu Bosne pod bošnjačkih kantona u sjeni". 
R automobili (elita je ostala kontrolom Arml'lj'e B,'H" NIj','hove ispov'Ij"esti na našim at u Bosni i Hercegovini 
konzervativna), mercedesi i d' stran'cama prvi' su 
nije ništa tako temeljno BMW-i su i dalje bez počelo je zauzimanje nare mm , 
uništio kao socijalnu pozicija koje omogućavaju medijski izlazak iz sjene, s 
st kt d -tv P . premca; vlasništvo n9d status "glavnog" u kvartu tim što je "guverner" 
ru uru rus a. romjene restoranima i diskotekama ' 
su najOČiglednije u gradu ili regiji. Samo takav T u z I a n s k o - d o b o j s k o g 
najbogatijem društvenom n a najatraktivnijim status pruža mogućnost kantona Naser Orić otkazao 
sloju, koji je prije rata bio lokacijama u gradu (novi obavljanja raznih poslova već dogovoreni razgovor za 
uglavnom rezerviran za trend predstalvja otvaranje kojima je skoro preko noći Dane uz obrazloženje da mu 
najširi krug direktora velikih cafe-slastičarni); društvo moguće steći bogatstvo o je "Saja (Senad Šahinpašić, 
državnih sistema, banaka i najatraktivnijih "koka" kojem obični smrtnici mogu op.a.) Rekao da ne govori". 
preduzeća, kao i najviše (isključivo godišta "koja samo sanjati. "Trošim S obzirom da se radi o 
državne funkcionere, Titu ne pamte'?; javna između dvije i tri hiljade p r vom j a v n o m 
čelnike Saveza komunista i manifestacija bliskosti sa maraka dnevno", kaže jedan predstavljanju članova 
generale Jugoslovenske Ismet Bajramovic Celo političarima sa vrha (in je od sagovornika Dana, a "Asocijacije guvernera u 
narodne armije. Završetak sjedenje u prvom redu na drugi objašnjava da 250 sjeni", to ovog puta nije bi/o 
rata promovirao je novu javnim skupovima); maraka invalidnine koju je potrebe za takvim 
društvenu elitu. Iako je naglašavanje vlastitie zaradio učešćem u ratu p r e' d s t a v I j a n j e m 
"elita" imenica ženskog riligioznosti (redovni odlasci bude dovoljno "taman za predsjednika "Asocijacije" 
roda, ona u Bosni i na džumu); karitativni rad bijelu džigericu kOjom Ismeta Bajramovića. Njega i 
Hercegovini tradicionalno (skrb o odanim hranim svoje kerove". čitaoci Dana a i šira javnost 
podrazumijeva isključivo nasljednicima koji su u ratu Međusobni obračuni već dobro poznaju. Ovih 
muškarce. Tu se nije nišia ostali bez roditelja); zdravi pretendenata za "prijesto" dana je zauzet dresurom 
promijenilo, baš kao ni u život (ništa alkohol, samo prvil) mirnodopskih mjeseci Čistokrvnog lipicanera koji 
statusnim simbolima koji sokovi i mari/JUana); u sarajevu punili su rubrike je pravo iz Šapca stigao na 
svjedoče o društenom donatorski merl}amet/uk crnil} novinskil} hronika. No, njegov ranč u blizini 
položaju. Dakle: bijesni (sportski klubovi i izgradnja sve je preko noći prestalo Sarajeva. Istovremeno, Čelo 
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povratkom u grad Ismeta svakodnevno očekuje da iz 
Bajramovića Ćele, amerike stignu specijalno 
legendarnog komandanta sedlo i ular za konja, 
sarajevskih momaka, koji je "kaubojke" za sebe, kao i 
prvil) ratnih dana osujetio kadi/ak "reponja" i "Harley 
namjeru vozača jugo- Davidson" za parenje očiju 
tenkova da parking prostor S a r a j I i j a m a . U 
potraže na ulazu u zgradu međuvremenu, Čelo 
Predsjedništva Bosne i dotjeruje svoj prestižni cafe 
Hercegovine. Njegovim "Estradu ", mijenja 
L-_-+--- povratkom trka za tronom automobile, blago 
postala je izlišna. Bez preferirajući novog "Nissan 
ispaljenog metka, Ćelo je patrola", kvarca se i opušta 
uspostavio '1urišdikciju" u u solariju kod Emice j kao 
svim dijelovima grada nad član predsjedništva FK 
svim poslovima koji su u "Sarajevo" donira kupovinu 
"opisu nadležnosti" svih baklji za "Pitare". 
najsilnijih momaka u svim Ispovijesti i fotografije naših 
urbanim središtima svijeta. sagovornika možda vam 
N a r a z o č a r e n j e pomognu da otkrijete dio 
mnogobrojnih pretendenata odgovora na pitanje zašto 
na to mjesto i na generacije tinejdžera 
zadovoljstvo vlasti koja je mašta ju da jednog dana 
znala da ponovo ima zauzmu Čelino, Naserovo, 
partnera u čiju se riječ može Bakirovo, Zijino ili 
pouzdati. Hamdijino mjesto i zašto na 
No, Bajramovićev povratak hiljade najljepših djevojaka 
nije označio samo troše i posljednje marke da 
splašnjavanje tenzija među bi kafu popi/e baš u 
jakim momcima u Sarajevu. lokalima u koje navraćaju 
I u Tuzli, Zenici, Mostaru i naši sagovornici. 
Bihaću rat je stvorio novu 
moćnu elitu, kojoj su na 
čelu jaki momci kojima 
diskutabilnost ocjena ratnih 
uloga za većinu poštovalaca 
ne umanjuje ratne zasluge. 
Pise: Dzenana KARUP 
Photo: Almin ZRNO 
INTERNATIONAL AUTOMOBILE ASSOCIATION 
IZDAJEMO MEDJUNARODNA VOZAČKA PRAVA 
NA OSNOVU POSJEDUJUCIH IZ BILO KOJE ZEMLJE, 
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( 56th ST.. #13 AVE) 
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'PRISHTINA, Maj 27 - Kako javlja KosOVski! 
fnformacioni centar, u mjestu Lubeniq - Opština Peć: 
pripadnici ozloglašene srpske policije izvršili su: 
I 
'{nasa kr nad osam Albanaca. Sedam članova jedne: 
'tamilije i još jedna osoba koja se zadesila sa njima: 
r.zmasakrirani su po starom srpskom običaju. : 
f3rahim Hamza (64), Derviš Hamza (51), Imer Hamza! 
.,.,.,.,,..".,.,.,.,.,,.,.,.,. (53), Gani Hamza (25), Rifat Hamza (24), Baškim: 
'Hamza (23), Husein Hamza (40), i Hadži Mehmet Goga: r22) iz Dečana, žrtve su masakra, javlja Kosovski: 
tnformacioni centar. Srbi su u tom napadu teško ranili: 
'još 7 drugih kaže Mehmet Goga - očevidac koji se: 
~adesio u posjeti u selu Lubeniq čiji je istoimeni sin: 
~akodje žrtva masakra. : 
I"Vidio sam svojim očima kada su mi ubijali sina" _! 
~aže Mehmet Goga i nastavlja svoju potresnu priču:: 
i' Oko 13:15 u ponedjeljak Srbi su otvorili artiljerijsku: 
/Vatru na selo u kojem smo se zadesili ja i moj sin.! 
'Kada su granate prestale padati, policija je opkolila: 
~ubeniq i ušla u selo. Upadali su u kuće i počeli: 
rnasakrirati narod. Prislonili su ih uza zid kuće u kojoj: 
~u bili i počeli jednog po jednog ubijati. Vidio sam i 
cetvoricu kako padaju na zemlju. Nisam mogao ništa: 
~raditi da ih spasim. Medju njimaje bio i moj sin koji: 
. le pogođen sa četiri metka u grudi. Bilo je strašno.! 
'Onda su zapalili nekoliko kuća i otišli dalje prema: 
. ~eeluStrellc. Ostalo mi je samo da sve to nijemo i: 
p"e~omoćno p'osmatram ". : 
-- --------- ------------------------------------~ 
Ričard Ho.bruk o krizi na Kosovu 
v 
SAD PODRZAVAJU DIJALOG 
'oi 
Zadovoljni smo održanim sastankom. Zelimo nastavak dijaloga, problemi su veoma teški SAD i Evropska unija 
će nastaviti pritisak na obje strane. Miroljubivo rješenje jedino, da se ne ponove tragedije iz BiH i Hrvatske. 
Tri rata su vođena u bivšoj Jugoslaviji u proteklih šest godina. Želimo spriječiti još jedan. 
Vašington, 2S.maja (NBNB-Internet) - Ambasador i 
bivši specijalni izaslanik SAD za Balkan Ričard 
Holbruk nedvano je posjetio Beograd i Prištinu u 
naporima da pokrene dijalog između srpskih vlasti 
i kosovskih Albanaca. Američki komentatori nakon 
posjete, malte ne, jednoglasno su prokomentarisali 
da je Amerika jedina koja može izaći na kraj s 
jugoslovenskim predsjednikom Miloševićem. Sta je 
Holbruk rekao Glasu Amerike povodom kosovskih 
događaja? "Prije svega, mora da kažem da je 
sastanak u Prištini bio jako važan, važan zbog toga 
što se prvi put u istoriji kosovske 
tragedije stručnjaci sastaju da o tome razgovaraju. 
Ovo je već drugi sastanak u proteklih nedjelju dana. 
SAD podržavaju 
sastanak i dijalog "I ambasador Hill i ja bili smo tamo 
zajedno sa g.Gelbardom prošle nedjelje, kada smo 
razgovore ugovorili. Ambasador Hill je ostao da i 
dalje pomaže u procesu. "Zadovoljni smo što je 
sastanak održan, koji je važan u pogledu procedure, 
/' 
ali ne i suštine. Međutim, to se i očekuje, s obzirom 
da dvije strane nikad ranije nisu razgovarale i to 
konačno sada čine - rade na rješavanju problema 
koji su veoma, veoma duboki i teški. 
"Želimo da se dijalog nastavi. Bio sam u kontaktu 
čitavog dana, u petak, tokom razgovora, sa 
ambasadorom Hillom. Također sam razgovarao sa 
doktorom Rugovom i rekao mu da smo jako 
zadovoljni što je sastanak održan. U intervjuu 
CNN-u rekli ste da o g.Rugovi mislite da je 
impresivan čovjek i iskren sagovornik nenasilja. rekli 
ste, međutim, da je Rugova okružen opasnim 
ljudima koji nisu baš za miroljubivo rješenje krize. 
Da li smatrate da g.Rugova može da kontroliše 
tzv.'Oslobodilačku vojsku Kosova' i da li vjerujete da 
još ima vremena da se neutrališe opcija koja je sve 
jače - glasilo je pitanje g.Holbruku? "Ne znam i 
nemam odgovor na to pitanje. Ono je vrlo važno i 
svi smo zbog toga zabrinuti!" Da li je tačno da ste 
rekli da zapadni dio Kosova, u blizini albanske 
granice, nije ni pod kontrolom srpskih vlasti, ni pod 
kontrolom g.Rugove - bilo je naredno pitanje 
Ričardu Holbruku? 
"Ne, to nisam rekao. Rekao sam da ni jedna strana 
ne kontroliše potpuno aktivnosti koje se tamo 
odvijaju". Kud idemo dalje, glasilo je posljednje 
pitanje? "Ima nekoliko stvari. Kao prvo, g.Rugova 
ove nedjelje dolazi u SAD, na vrlo važne razgovore 
sa predstavnicima američke 
vlade. Kao drugo, SAD i Evropska unija će nastaviti 
da vrše pritisak na obje strane, kako bi nastavile 
dijalog. I treće, nastavićemo da se zalažemo za 
miroljubivo ~ešenje između dvije strane da se ne bi 
ponovile tragedije iz Bosne i Hercegovine i 
Hrvatske. "Tri rata su vođena u bivšoj Jugoslaviji u 
proteklih šest godina. Želimo spriječiti još jedan, 
rekao je Ričard Holbruk Glasu Amerike. --
St. • Astoria, NI' 11103 • 118·121·7889 
sabaH 
nTUIJAI( UIBlVI 
Bošnjak (42) dobro situiran. Upoznao bi 
;ženu - Bosanku od 35-42 godine 
isključivo radi braka. 
Pišite na adresu SabaH -a sa 
naznakom "za vrtuljak ljubavi", 
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"Tajms" o najvećoj vojnoj operaciji od bosanskog rata 
'" BITKA ZA DECANE 
Sistematsko čišćenje zapadnog 
\ 
Kosova Operacija taktike ·spržene 
zemlje". Oslobodilačka vojska se 
\ sabija u što manji džep Milošević gura 
dezorinetisani narod u rat koji ne 
, može da dobije Pregovori još jedna 
cinična manipulacija Miloševića 
London, 26.svibnja NBNB-Internet) --
Dva britanska lista pišu o, kako piše, 
najvećoj vojnoj operaciji na Balkanu 
od kraja bosanskog rata. 
"Tajms" piše da srpske snage 
sistematski čiste zapadno Kosovo od 
Albanaca, dok "Fajnensel tajms" da je 
operacija, u kojoj se primjenjuje 
taktika "sprzene zemlje", raspršila 
nade u mirno rješenje krize poslije 
početka srpsko-albanskih pregovora. 
Oba izvještaja su iz Dolova, sela na 
pola puta između Prištine i Đakovice. 
"Tajms"-ov dopisnik Tom Voker piše 
da su u pokušaju yu-predsjednika 
Miloševića, da sabije Oslobodilačku 
vojsku Kosova u što manji džep 
teritorije, preko vikenda gorjela sela 
između Dečana i dreničkog regiona, 
za koje su sumnja da su komandni 
centri albanskih pobunjenika. 
Voker piše o prizoru koji je zatekao u 
Dolovovu, gdje je izbrojao 20.tak 
zapaljenih kuća, a iz pravca juga čuo 
eho artiljerijske i puščane vatre. 
NA KOSOVU 
Predsjednik Milošević završava 
deceniju kako je i počeo, gurajući svoj 
dezorijentisani i izolovani narod u rat 
koji ne može da dobije. Tada je to bilo 
za veliku Stbiju, koja je bila neodrživa, 
a sada to čini zarad demografskim 
silama podijeljene manje Srbije. 
Bitka za Dečane se uglavnom 
neprimjećeno vodi već gotovo 
nedjelju dana, u situaciji u kojoj je 
većina puteva u ratnu zonu zatvorena 
i u kojoj pažnja sve manjeg broja 
inostranih novinara na Kosovu 
usmjerena na mirovne pregovore 
između Srba i Albanaca. 
Sada je, međutim, jasno - nastavlja 
"Tajms"-ov dopisnik - da su pregovori 
samo još jedna cinična manipulacija 
Miloševića o djelimično uspješnom 
pokušaju da iznudi ukidanje barem 
nekih međunarodnih sankcija protiv 
Srbije. 
Tom Voker konstatuje da svjetske sile 
sada moraju da ponovo razmisle 
pošto se čini da je etničko čišćenje u 
okolini Dečana počelo krajem prošlog 
tjedna. Operacija srpskih snaga se 
razvija po pravcu. koji su predvidjeli 
vojni zapadni saveznici u regionu, 
piše "Tajms". Poslije granatiranja, 
elitni srpski borci ulaze u sela da 
dovrše ubijanje i sačekaju sljedeći 
artiljerijski salu prije nego što krenu 
dalje. 
Voker piše da broj albanskih žrtava 
nije poznat, ali da se čini da je cilj 
operacije da se tvrdokorne jedinice 
Oslobodilačke vojske Kosova južno 
od Dečana potisnu na prostor između 
specijalnih snaga koje napreduju sa 
zapada i jugoslovenske vojske na 
granici sa Albanijom. Takva srpska 
taktika dovodiu pitanje, kako piše, 
mudrost upućivanja NATO-snaga u 
sjevernu Albaniju, jer bi one samo 
dodatno satjerale bježeće Albance u 
kocku i istovremeno im zatvorile 
pristup novim pošiljkama oružja. 
Ukoliko se borbe nastave, što zavisi 
od količine oružja koje OVK uspijeva 
da prokrijumčari, čini se da je jedina 
prikladna mjera koju Zapad može da 
pred uzme direktna vojna intervencija 
na Kosovu. 
Tom Voker se potom osvrće na 
Oslobodilačku vojsku Kosova, za koju 
piše da je velika nepoznanica koja 
jača svakom novom akcijom srpskih 
snaga. 
Duž autoputa Priština-Peć manje 
jedinice Oslobodilačke vojske 
Kosova, uglavnom u civilnoj odjeći, 
čekaju da napadnu prolazeća vojna i 
policijska vozila sa bazukama 
raketnim bacačima. Velika prednost 
Albanaca je njihova brojčana nadmoć. 
Kasno u subotu uveče nekoliko 
stotina muškaraca je, po svemu 
sudeći, kopalo rovove sa obje strane 
puta. Ako Oslobodilačka vojska 
Kosova uspije da presječe sve glavne 
saobraćajnice u Pokrajini, Srbi će biti 
stavljen u gotovo beznadežan položaj. 
Tajms"-ov dopisnik izvještava kako su 
pripadnici Jugoslovenske vojske 
Osim ovoga, "zaustavili blindirani 
"Land rover" bbc-ija, u kojem je 
OČigledno sa drugim novinarima, 
pokušao da stigne do bitke za 
Dečane. 
Pošto su jedva izbjegli sudar sa 
srpskim tenkom, koji je dolazio iz 
suprotnog pravca, pobješnjeli 
pukovnik naredio je novinarima da 
ostave svoeje vozilo i prate do vojnog 
štaba u Đakovici, gdje im je tri sata 
držao predavanje i pregldao trake, 
filmove i telefone. 
"Svaki rat je prljav, i ovaj nije ništa 
drugačiji, koji ćemo mi, međutim, 
I uskoro završiti", rekao je pukovnik 
Jugoslovenske vojske, nudeći 
novinarima, kako piše Voker, obilne 
količine rakije, prenosi SabaH 
Novi pasoši od 29. maio 
Izdavanje novih bosanskohercegovačkih putnih isprava 
počet će 29. maja u Sarajevu i Banjoj Luci. Provedba Zakona 
o putnim ispravama bila je jedna od tačaka dnevnog reda 
posljednje sjednice Vijeća ministara BiH. O datumu početka 
izdavanja novih pasoša novinare je informirao po završetku 
sjednice Boro Bosić, kopredsjedavajući Vijeća ministara BiH, 
nakon sjednice Vijeća koja je raspravljala o II od ukupno 14. 
predviđenih tačaka dnevnog reda. 
Alija Izetbegović osudio namjeru Hrvatske da naseli 80 hiljada 
• • .Hrvata iz Bosne, trenutno u 
Njemačkoj 
Projekat potpuno neprihvatljiv za BiH Namjera Hrvatske još će više otežati povratak Srba u Krajinu I Helsinški komitet kritikovao namjere Hrvatske 
Sarajevo, 24.maja (NBNB-Internet) --
Alija Izetbegović, predsjedavajući 
Predsjedništva BiH, osudio je namjeru 
hrvatske vlade da na svoju teritoriju 
naseli 80 hiljada Hrvata iz Bosne, koji 
se trenutno nalaze u statusu 
izbjeglica u Njemačkoj. Izetbegović je 
ovaj projekat ocijenio kao potpuno 
neprihvatljiv za Bosnu i Hercegovinu, 
kao i za cijelu međunarodnu 
zajednicu. Alija Izetbegović je izjavu 
dao u "Dnevnom avazu", prenosi 
Frans-press. 
"Mislimo da Njemačka neće prihvatiti 
ovo rješenje bez garancija da 
hrvatske izbjeglice neće biti naseljene 
u srpske 
kuće", rekao je Izetbegović. "Namjera 
Hrvatske da naseli 80 tisuća Hrvata 
još će više otežati povratak Srba u 
Krajini" , rekao je također Izetbegović. 
Predsjednik hrvatskog Sabora Pavletić 
izjavio je, u ponedjeljak, da je 
Hrvatska spremna da ubrzo primi 80 
hiljada Hrvata iz Bosne, koji se 
privremeno nalaze u Njemačkoj. 
. I Helsinški komitet je oštro kritikovao 
namjere Hrvatske, optužujući Zagreb 
da ne odustaje od plana osnivanja 
etnički čistih teritorija, prenosi RF!. --
BOSNA022. 
* Ivan Zvonimir Čičak najoštrije 
osuđuje ideje Hrvatske .0 
naseljava nju 80 tisuća bosanskih 
Hrvata u Krajinu Bosanski Hrvati u 
Krajini ne smiju ni pisnuti da žele kući, 
u Bosnu Optužio hrvatsku vlast i 
demokrišćane Njemačke Očuvanje 
koncepcije Tuđmana o stvaranju 
etnički čiste hrvatske države I njenog 
proŠirenja na BiH Genocidna 
razmjena ljudi i teritorija, smatra 
Izetbegović 
Zagreb, 2S.svibnja (NBNB-Internet) -
Helsinški hrvatski komitet, kao i 
službeno Sarajevo, kritikovao je 
namjeru hrvatske vlade da se u 
Krajinu naseli 80 hiljada bh. Hrvata koji 
trenutno borave u NjemačkOj. 
Predsjednik Helsinškog hrvatskog 
odbora za ljudska prava, Ivan 
Zvionimir Čičak, u izjavi za Hinu, 
najoštrije je osudio ponudu Hrvatske 
da naseli 80 tisuća bh.Hrvata koji 
trenutno, sa statusom 
izbjeglica, žive u Njemačkoj. Čičak je 
optužio hrvatsku vlast i vladajuću 
Demokršćansku stranku u Njemačkoj 
da se izravno dogovaraju o 
kolonizaciji bivše Krajine. Da se 
podjstimo, tokom nedavnog razgovora 
sa predstavnicima njemačkog 
Bundestaga, predsjednik hrvatskog 
Sabora Vlatko Pavletić je iznio ovu 
ideju, navodeći kako bi se ona mogla 
veoma brzo realizovati uz adekvatnu 
ekonomsku pomoć njemačke vlade i 
međunarodne zajednice. 
Čičak upozorava na vidljiv pokušaj 
službenog Zagreba da po svaku 
cijenu spriječi povratak Srba u 
Hrvatsku i Hrvata u Bosnu, što prema 
Helsinškom hrvatskom odboru 
predstavlja očuvanje koncepcije 
Franje Tuđmana o stvaranju etnički 
čiste hrvatske države i nejnog 
proširenja na dijelove BiH, u kojoj 
Hrvati čine trećinu stanovništva. Kao 
dokaz, Čičak navodi da pojedini 
bosanski Hrvati, koji žive u Krajini, 
govore kako im predstavnici hrvatske 
vlasti prijete ukoliko samo pisnu da se 
žele vratiti svojim kućama u Bosnu. 
Povodom Pavletićeve izjave, u 
međuvremenu je reagovao i 
Izetbegović, koji smatra da njemačka 
vlada ne bi smjela prihvatiti hrvatsko 
"~ešenje" bez jasnih i čvrstih garancija 
da se Hrvati povratnici neće nastaniti 
u napuštenim srpskim kućama. A ako 
bi takav plan bio sproveden, to bi 
otežalo ili čak u potpunosti spriječilo 
povratak hrvatskih Srba koji sada žive 
u Bosni, kaže Izetbegović i zaključuje 
kako bi rezultat takve politike bila 
genocidna razmjena ljudi i teritorija. 
Inače, tokom boravka njemačke 
delegacije u Zagrebu Hartmut Koščik 
je izjavio kako tek predstoji izrada 
cjelovitog plana povratka hrvatskih 
izbjeglica iz Njemačke i tek tada ćese 
vidjeti koliko će se njih vratiti 
prvenstveno u Bosnu i Hercegovinu. 
On je također naglasio kako je za 
međunarodni ugled Hrvatske veoma 
važno da sama usvoji program 
povratka izbjeglih Srba, a ne da 
isključivo reaguje na pritiske 
međunarodne zajednice - iz Zagreba 
Glas Amerike. Prenosi SabaH 
Sorošovo "Otvoreno drustvo" Zagreb 
SMIJENJENO DEVET 
ČLANOVA 
Smijenjeno 9 članova VO Pozadina smjene nije jasna Tisak iskoristio promjene za obnovu kritike Društva 
Vlasti ga smatraju neprijateljski raspoloženom prema Hrvatskoj Radikalizacija djelovanja "Otvorenog 
drustva" u Zagreb 
Zagreb, 26.svibnja (NBNB-Internet) --
Iako je iz Upravnog odbora hrvatskog 
instituta "Otvoreno društvo" ne žele 
komentirati vijesti da je američki 
multimilijunaš Džordž Soroš, koji 
finansira djelovanje "Otvorenog 
drustva", smijenio 9 njegovih članova, 
nema dvojbe da je ta vijest, prvi put 
objavljena prije dva dana, točna. U 
novinama je mnogo nagađanja u vezi 
s tim, a vlastima blizak tisak iskoristio 
je ove promjene da obnovi kritike na 
djelovanje ove organizacije, koju 
hrvatske vlasti smatraju neprijateljski 
raspoloženom prema Hrvatskoj. 
Iz Zagreba Maroje Mihovilović - BBC. 
* Iz Upravnog odbora smijenjeno je 9 
članova: Krsto Cvijić, Vladimir 
Primorac, Furijo Radin, Snježana 
Knežević, Kruno Pist, Velimir 
Visković, Đuro Miljanić, Ivo t-'aOtm i 
predsjednik UO Ivan Prpić. 
Neki od smiienienih komentirali su ,." "' . ., •• ,.1"., .• , ~.", .1-JI,I?"'!1· '''''', -.4· '. "l ,,~ ,~ "!llI ~- .M .... WiJJ ........... ~~....-· .. .... u l> ~'!oA.'-I".A" ... ~,. 
medijima ovu smjenu, te izjavili da im 
pozadina smjene nije jasna. Neki su 
izjavili da je ona izvršena na, po njih, 
nešto ponižavajući način, dok su drugi 
tvrdili da se ništa bitno nije dogodilo, 
jer je i tako Statutom Društva 
predviđena rotacija članova Upravnog 
odbora. Krsto Cvijić nije želio da ga 
smjene, pa je sam podnio ostavku. 
Prema tvrdnjama štampe, zamijenit će 
ih ljudi koji su, isto tako, 
poznati kao kritičari vlasti iz 
intelektualnih redova. Zagrebački 
dnevnik "Večernji list" tvrdi da će novi 
predsjednik UO biti mladi filozof i 
publicista Boris Buden, kojeg list 
opisuje kao posebno radikalnog u 
osudama hrvatskih vlasti. Iz članka u 
"Večernjem listu", a i iz komentara u 
"Vjesniku", moglo bi se zaključiti da će 
se ovom smjenom radikalizirati 
djelovanje "Otvorenog društva", te da 
je želja So roša da se to postigne i u 
pozadini ovih smjena. 
Vlastima bliska štampa dosta detaljno 
piše o događajima u institutu 
"Otvoreno društvo". Ukazuje na to da 
je riječ o još jednom znaku razdora u 
krugovima intelektualnih kriti~ra 
vlasti, okupljenih u pojedinim 
nevladinim organizacijama. 
* U sličnom tonu se prošlog tjedna 
pisalo o događajima u Hrvatskom 
helsinškom odboru, gdje se govorilo o 
mogućem odlasku predsjednika Ivana 
Zvonimira Čička, pa su neke novine 
već najavile njegovu ostavku. On, a 
je ostao na svome mjestu li je bilo 
nekih drugih promjena u 
PredSjedništvu Hrvatskog helsinškog 
odbora, koji se posljednjih tjedana više 
bavio sukobima unutar sebe, nego 
svojim poslom na zaštiti ljudskih prava 
u hrvatskoj. 
Ipak,. sada se Hrvatski helsinški odbor 
javio s priopćenjem označuje da se 
ono vraća svojoj glavnoj zadaći. 
Hrvatski helsinški odbor osudio 
jenajnovije inicijative vodstva HDZ da 
se ograniče ingerencije Ustavnog 
suda i ocijenio da je to pokušaj 
protuustavnog puča i ugrožavanje 
temeljne sigurnosti svih građana, te 
narušavanje načela pravne države. 
U istom priopćenju, Hrvatski helsinški 
odbor osuđuje i govor hrvatskog 
predsjednika Tuđmana u Lici, 
23.svibnja, kada je Tuđman izjavio da 
su bolje sankcije nego narod bez 
ponosa. Ta izjava, ocjenjuje Hrvatski 
helsinški odbor, pokazuje da Tuđman 
i politički vrh Hrvatske vlasti nisu 
odustali od one vrste politike koja 
Hrvatsku dovodi u anticivilizacijsku i 
antievropsku izolaciju. 
- - ... - .:. ;;. .:...- - -
...... -----
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OMBUDSMEN ZA BIH O POVRATU STANOVA 
Zahtjevi se podnose općinama 
Oni koji do četvrtog oktobra ove godine ne podnesu zahtjev za 
vraćanje stana, trajno gube stanarsko pravo 
Portparol UNHCR u Saraje-
vu Arijana Kvantijer je neda-
vno obavijestila javnost o 
uputstvu federalnog Ministar-
stva za prostomo uređenje i 
okoliš kojim se objašnjava ka-
ko se može podnijeti zahtjev 
za povrat stanova koji su pro-
glašeni trajno napuštenim. 
Građani koji su prije stupa-










ba i izbjeglica 
ombudsmenu 








svemu postupe na način propi-
san novim zakonom ;" uputs-
tvom najkasnije do četvrtog 
oktobra 1998. godine", saop-
štio je ombudsmen za BiH. 
Zahtjev za povrat stana, ka-
ko stoji u uputstvu, imaju pravo 
podnijeti nosioci stanarskog 
prava ili članovi njegovog po-
rodičnog domaćinstva. Svi 
bena pitanja Zakonski do stanarskog prava 
vraćanje stana. 
Na ovo je upozorio i ombud-
smen za ljudska prava za BiH 
dr. Gret Haller. 
·Podnošenje zahtjeva ili ma 
kakav drugi kontakt sa Ure-
dom ombudsmena za BiH ne 
znači da je zahtjev za vraćenje 
u posjed stana podnesen sho-
dno novom zakonu. Svi zainte-
resovni građani su dužni da u 
zahtjevi se podnose općin­
skom organu uprave nadle-
žnom za stambena pitanja, 
izuzev u Kantonu Sarajevo, 
gdje se zahtjevi podnose kan-
tonalnim organima za stambe-
ne poslove. Uz zahtjev je po-
trebno priložiti i kopiju jednog 
od sljedećih dokumenata: ugo-
vor o korištenju stana, ugovor 
o zamjeni stana, sudsku odlu-
ku kojom se potvrđuje stanar-
sko pravo. 
Ako je podnosilac zahtjeva 
član porodičnog domaćinstva 
nosioca stanarskog prava, on 
prilaže kopiju svoje potvrde o 
prijavi prebivališta na adresi , 
stana ili uVjerenje o kretanju. 
Ukoliko pak podnosilac zahtje-









šenje kojim se 
stan proglaša-
va trajno napu-





šta, računi za 
komunalne 
usluge ili izjave 
svjedoka). 
Rok za po-
dnošenje zahtjeva je četvrti 
oktobar 1998. godine. Oni koji 
do tog datuma ne podnesu 
zahtjev trajno gube stanarsko 
pravo. Stanarsko pravo se gu-
bi i ukoliko se stan ne počne 
koristiti u roku od godine dana 
otkada je doneseno rješenje o 
povratu stana. 
DAŽBINE 
Kirija, grijanje i struja 
O~lh .dana.~ovlnSkl stUPCI puni su informacija o 
po.vecanj~ reZIja:, koje prosječan sarajevski džep 
tesko moze podnijeti. Bilo kako bilo, poskupljuju sta-
nanna, centralno grijanje, ni pOjedinačnih vodomjera 
nema pa "odoka" svakome po članu pet KM ... 
Str~ja ne poskupljuje, ali apeli za izmirenje dugo-
v~nja ,I redovno plaćanje stižu jedan drugi. Tako je 
juce uJu.tro sredstvima javnog informisanja upućena, 
gotovo Istovremeno, faks-poruka IZ kabineta gener. 
alnog .direktora JP Elektroprivreda BiH i saopštenje 
IZ kabineta direktora Elektrodistribucije Sarajevo. 
U prvoj se, između ostaloga, kaže da je 14. maja 
JP Elektroprivreda BiH uputila apel svim kupcima 
električne energije da izmire svoje obaveze kako bi 
oni mogli još kvalitetnije ispunjavati obaveze prema 
rudnicima: 
"Danas JP Elektroprivreda BiH saopćava da su 
pOjačanim naporima na terenu prije dogovorenog 
roka, 25. m~ja, isplaćene martovske plaće rudarima 
rudnika Srednja Bosna i Tuzla. JP Elektroprivreda BiH 
nastaviće sa intenzivnim aktivnostima u sektoru 
naplate zaostalih dugovanja i tekućih troškova za 
isporuku električne energije, kako bi se ispoštovao 
I dogovoreni rok za isplatu aprilskih plaća pomenutim 
rudarima. Taj rok je 10. juni, i stoga apeliramo još jed-
n~,m da ~e ~baveze po osnovu potrošnje izmiruju na 
vrijeme, Jer cemo u protivnom biti prinuđeni poduzeti 
korake koji nam zakonski stoje na raspolaganju." 
S. t.im u vezi iz Elektrodistribucije Sarajevo 
porucuJu da su za izvršenje svog zadatka od 20. 
maja "počeli sa intenzivnim aktivnostima na naplati 
dugovanja od kupaca električne energije. Ovoro akci-
jom biće obuhvaćeni svi kupci električne energije bez 
obzira na visinu duga." 
"S BOSNOM U SRCU" 
U DETROITU 
Dolazak Merse Miljković iz Bosne, oČigledno je 
doprinosio poboljtanju ekipe koja je na turneji kroz 
Sjedinjene Američke Države. Poznata dama bosanskog 
sevdaha se pridružila ovoj ekipi. Proilog vikenda 
održan je koncert u Hamtramicku u Detroitu gdje živi 
viie od osam hiljada Boinjaka iz raznih krajeva Bosne 
i Hercegovine. Organizator ovog koncerta je Fudbalski 
klub "Bosna" iz Hamtramicka koji postiže vidne 
rezultate. Gospodin Geno Hođić 'član Uprave F.K. 
"Bosna" iz Hemtramicka učinio je sve da Ito bolje 
organizira pripreme za ovaj koncert u čemu je uspio. 
Prelijepa dvorana bila je ispunjena do posljednjeg 
mjesta. Igrato se i pjevalo do ranih jutarnjih sati.Mersa 
Miljković je rasplakala prisutne sa bosanskim izvornim 
pjesmama kao i sa pjesmama iz njenog repertoara. 
Tako su se suze na licu pojavile i gospođi Aditi 
Nevesinjac iz Sarajeva, punici Sakiba Jakupovića , 
poznatog kompozitora bosanskih sevdalinki i 
naovokomponovane muzike. PO miiljenju mnogih 
gostiju ovo je najbolji koncert koji je do sada održan 
u Hamtramicku gradiću u kome trenutno livi preko 
osam hiljada Boinjaka. Gospodin Geno Hodit ulale 
velike napore da F.K. "Bosna" opstane i da jedinstvo 
boinj8Čkog naroda bude na zavidnom nivou koliko će 
u tome uspjeti ne zavisi od njega samog. Zajednički 
život bolnjačkog naroda koji je progonjen iz svog 
ognjiita zavisi od svakog Boinjaka, pojedinca koji bi 
prvenstveno morao ispoltovati sebe i onog svog da bi 
imao bolje sutra. Mersa , Mirsad, Sakib i Ru!dija 
uskoro nastavljaju turneju uz želju da boAnjački narod 
krene u bolje sutra. Pored svih tetkoća koji ga susreću 
u tuđem Svijetu daleko od domovine koju nose syi u 
srcu Ito se moglo primijetiti u Hemtramicku gdje su 
organizatori ponudili sljedeći koncert početkom jula. 
Gospodin Geno Hođić je izrazio želju da se ekipe F.K." 
Boinjaka" iz New Yorka i F.K."Bosna" iz Detroita 
sastanu kako bi otpočela saradnja bosansko-
boinjačkih klubova na prostorima Amerike i Kanade. 
Želje ovog mladog čovjeka su da se postavi ito tjelnja 
saradnja između svih Boinjaka na ovim prostorima na 
zahtjev lmOQobrojne publike. Marsa, Mirsad i RU!dija 
će najvjerovatnije opet u Detroit među Boinjake. 
Ruždija Jarović 
BiH jedina domovina 
U organiza~iji Općinskog 
odbora Hrvatske seljačke stran-
ke Vogošća, održana je javna 
tribina na kojoj su kao gosti nas-
tupili: dr. Ivo Komšić - predsje-
dnik Hrvatskog narodnog vijeća, 
mr. \lija Šimić - predsjednik 
HSSBiH i Dragan Vikić - do-
predsjednik Hrvatske seljačke 
stranke Bosne i Hercegovine. 
Dr. Komšić je govorio o usta-
vnom položaju Hrvata u Bosni i 
Hercegovini pa je primjetivši da 
je među velikim brojem prisutnih 
dominantna kategOrija starijih li-
ca naglasio da pod sadašnjim 
uvjetima i sa načinom vođenja 
politike i rješavanja nagomilanih 
problema "Hrvati ovdje nemaju 
budućnost". Socijalni status, ne-
zaposlenost, ostvarivanje po-
vratka, prava na stan i rad su pi-
tanja od egzistencijalnog intere-
sa a onaj ko ne ide na donator-
sku konferenciju i koga rješava-
nje tih problema ne zanima, 
"neprijatelj je vlastitog naroda", 
istakao je Komšić. 
Mr. Ilija ŠimiĆ je govorio o 
političko-programskim odredni-
cama HSSBiH i o izbomoj stra-
tegiji sranke za rujanske izbore, 
a Vikić je iznio podatke o broju 
nepopunjenih radnih mjesta u 
federalnim kantonalnim minis-
tarstvima koja po raspodjeli pri-
padaju Hrvatima, a koja se bro-
je stotinama. 
Dragan Vikić: osigurati povratak 
prognanih 
Ciljevi politike HSS BiH kako 
je istaknuto jesu: spriječiti iselja-
vanje, osigurati povratak progna-
nih, povećati trenutni broj Hrvata 
u BiH, promijeniti starosnu stru-
kturu i popraviti njihov socijalni 
status, a time okrenuti njihovu 
svijest prema Bosni i Hercegovi-
ni kao jedinoj domovini. 
Nakon tribine održana je 
Skupština općinske organizacije 
HSSBiH na kojoj je imenovan 
novi Općinski odbOr, a za pred-
sjednika je izabran Dragan 
Gorta, stOji u saopćenju HSS-
BiH. 
~.~~~ 
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NACIJE - Doktor 
Mustafa ef. Cerić, 
reisu - l-ulema 
Islamske zajednice 
BiH , drži knjigu 
nestalih osoba iz 
jednog od bh. gra-
dova tokom konfe-
rencije za itampu 
održane u UN. Re-
isu-l-ulema je, zaje-
dno sa poglavarima 
ostalih vjerskih za-
jednica iz Bosne i 
Hercegovine, to-
kom obraćanja za 
štampu saopštio 
kako je u izgradnji 
ratom porušene 
Bosne preostalo 
još mnogo posla. 
(Foto-Reuters) 
KOSOVA COME RC CORP. 
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Bronx, New York 
Tel. 718-563-0832 
Kad fod uno idi Da Keson, nimlo St mtiH praznih niku. 
lato Ylainik Sokolj Preljvukaj prepooojt 
mma da itto mi i kada dodjttt u Koson Comm: mrp. 
. Bit cr 'm dusa .i run PtIIt 
Doln i kvafttrtna usluga uzprihvatljin djmr. 
Dodjite, necete se pokajati 
OTVORENA VRATA 
PRIVREDNOJ SARADNJI 
BiH I GRADA FORT 
LAUDERDALE KAO I 
CIJELE FLORIDE 
Fort Lauderdale, 24. BiH, kao i o 
maj, Upravo danas se m o g u ć n o s t i m a 
završavaju dvodnevni ~jihovog učešća u 
vrlo uspješni razgovori I z g r a d n j i i 
ambasadora BiH u rekonstrukciji BiH 
Americi gospodina ek.~nomije. ,. ~om 
Sven Alkalaja i prvog pnllkom. domaclm su 
sekretara naše pokazali vrlo veliki 
ambasade gospodina u in.~eres i izrazili želju za 
Vašngtonu, gospodina njihovo konkretno 
Seada Tikvina, sa 
predstavnicima uprave 
grada, te subjektima 
privrede grada Fort 
Lauderdale-a i cijele 
Južne Floride. 
Privreda grada Fort 
Lauderdalea kao i cijele 
države Floride se 
trenutno nalazi u 
brzorastućem 
privrednom razvoju i 
iznad je prosjeka 
Amerike, sa jedne 
strane a sa druge 
strane u Briselu je 
upravo uspješno 
završena donatorska 
konferencija za Bosnu i 
Hercegovinu, te je još 




sporazuma. To su bili 
razlozi da i ovom 
prilikom veliku pomoć 
p"ruži gospodin Alija 
Cohodar koji dugo 




aid", održe ovi vrlo 
uspjeli i poticajni 
razgovori na ovom vrlo 
visokom nivou. 
Gosti su ovom prilikom 
upoznali svoje 
domaćine o 
trenutačnim političkim i 
privrednim kretanjima u 
Ambasador za BiH u 
Vašingfonu gospodin Sven 
A/ka/aj 
učešće u izgradnji i 
transveru tehnologija u 
oblasti građevinarstva 
(izgradnja montažnih 




dijelom bi ovo išlo kroz 
humanitarno-
donatorsku pomoć a 
drugim dijelom iJi bilo 
vezano kroz 
ekon oms ko-tržišni 
odnos. Ovom prilikom 
treba naglasiti da 
Južna Florida postaje 
izuzetno jak centar 
kompjuterskih 
tehnologija, ravan 
~""~-~-- --- _ .... --
Silikonskoj dolini u razloga što jedan dio 
Californiji. njihovog rukovodstva 
Predstavnici grada ne želi da na 
domaćina a posebno demokratski nacln 
njihov odbor za učestvuje u razrješenju 
u s p o s t a v I j a n j e novonastalih prOblema., 
međugradske suradnje Naš ambasador je 
je izrazio želju da se obećao da će stupiti u 
sastanu na istom nivou vezu sa određenim 
sa predstavnicima predstavnicima kluba i 
grada Sarajeva i tom pokušati zajedno sa \ 
prilikom konkretizuju njima da razriješi 
. sve ono u čemu mogu određene probleme. 
surađivati. O ovim svim Kako bi ponovo i 
nakanama kako su rekli obnovili rad kluba na 
da će zvamcmm zadovoljstvo naših 
putem obavijestiti našu građana u Jacksonville 
a m b a s a d u u i cijeloj Floridi. Tim 
Vašingtonu. povodom dogovoreno 
Kako nam je još rekao je da će on ili netko iz 
naš ambasador ambasade od njegovih 
gospodin Sven Alkajaj. suradnika posjetiti 
Naša ambasada će o sredinom juna 
ovim razgovorima Jackson ville. Imamo 
obavijestiti svojim obećanje i od 
putem političko- gospodina Alije 
privredne znacaJne Čohodara da će i on 
političke podrške našoj doći i dati aktivni 
zemlji od Sjedinjenih doprinos da se 
Američkih Država prevaziđu trenutni 
imamo i sve značajniju zastoji te da se pboljša 
privrednu podršku i društveni život naših 
suradnju. ' građana. 
Iskorištena je posjeta Još je rečeno da se 
naših gostiju iz naši ljudi značajnije 
Vašingtona da se uključe u aktivnosti 
razgovara sa našim vezane za oko 
domaćinima o nekim registracije birača za 
društvenim pitanjima i p r e d s t o j e ć e 
problemima sa kojima septembarske izbore u 
se susreću naši ljudi BiH. Kako znamo 
ovdje u državi Floridi. registracija traje od 17. 
~ospodin Alija maja do 13. juna a sve 
Cohodar je upoznao informacije vezane za 
našeg ambasadora i ovu aktivnost može se 
prvog sekretara naše dobiti na telefon 1-800-
a m b a s a d e u 922-6762 ili fax. 1202-
Vašingtonu da naš 44763-3692 
uBosnia-Hercegovina SPECIJALNO ZA 
Club" iz grada SabaH IZ FLORIDE 
cksonville ne radi iz 
Refik Čoralić 
nicl vođena je 
mijišta 
osobama biti 
izuzeta su Abdulah HodiIć, 
Mujo Nakić, Nurif Ogle6evac l 
Hakija Tunađile. 
U vođenju upravnog postup-
ka Izvršni odbor, inače predlagač 
uopće olje ni kon~ 
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Gubi li Hrvatska vlast i osjećaj za političku i socijalnu 
stabilnost? 
HRVATSKA VLAST ZNA 
KAKO UZETI NOVAC 
Z akašnjela pravda za mnoge nevolje i odricanja Tako 
doživljena odluka Ustavnog 
suda od milijun umorovijenika Dug 
od blizu 10 milijardi maraka 
umirovljenicima Država neustavnim 
zakonom 5 godina umanjivala Vlast 
se toliko osilila da nije vidjela ono što 
su svi vidjeli Oni koji to jesu vidjeli 
nisu smjeli reći usamljenom vladaru 
na Pantovčaku Vlast koja zna novac 
uzeti, a ne zna ili ga neće vratiti Vlast 
koja ne priznaje ni jednu grešku Vlast 
koja vuče za nos cijeli svijet, dovedeći 
zemlju na rub sankcija Vlast koja 
neće ni javno raspravljati a kamoli 
rješavati dramatična gospodarska, 
socijalna i politička pitanja - Vlast je 
dvojbenoga kredibiliteta 
Zagreb, 26.svibnja (NBNB-Internet) --
Nakon odluke Ustavnog suda, kojom 
je potvrđeno zakidanje penzionera, u 
Hrvatskoj se političke stranke, 
udruženja penzionera i stručnjaci 
takmiče u prijedlozima kako vratiti 
golemi dug. Ništa se novo ne nudi, 
jedino Vlada. Gubi li hrvatska vlast 
osjećaj za političku i socijalnu 
stabilnost? Analiza Ines Šaškor -
Radio-Slobodna Evropa. 
Činilo se da se nakon duljeg vremena 
građanima Hrvatske posrećila jedna 
priča s hepi endom. Blizu milijun 
umirovljenika, a to znači i skoro 
svaka hrvatska obitelj, doživjela je 
odluku Ustavnog suda kao neku 
zakašnjelu pravdu za mnoge nevolje, 
odricanja i ponižavajuće 
osiromašenje, što ih je snašlo proteklih 
godina. Shvaćali su rat i opće 
tranzicijske nevolje i bili su spremni 
platiti za to neku razumnu cijenu, ali -
to sto im se dogodilo bilo je ipak 
previše. Država je zakonom, sada se 
vidjelo protuustavnim, mirovne pet 
godina neprekidno umanjivala. 
Istodobno, problematično se obogatio 
tanki sloj povlaštenih, pretežno 
kreditima iz državnih, dakle i iz 
umirovljeničkih fondova. 
Veliko socijalno raslojavanje nije 
rezultat slobodne tržišne utakmice, 
već uvjeta koje je stvorila država. 
Ustavni je sud nekoliko godina 
odlagao donijeti presudu o 
mirovinama. Pretpostavlja se da je 
davao šansu vlasti da ispravi 
evidentno bezakonje. Kada do toga 
nije dolazilo presudio je 
umirovljenicima u korist. Panične, 
međusobno neusaglasene, ponekad i 
prijeteće izjave vlasti govore da je 
takav ishod jasan svakome u 
Hrvatskoj već više mjeseci, nije 
padao niti na um. Vlast se toliko osilila 
da nije vidjela ono što su svi vidjeli, ili 
oni koji to jesu vidjeli nisu smjeli reći 
usamljenom vladaru na Pantovčaku. 
Opozicija, umirovljeničke udruge i 
stručnjaci već su dali mnogo 
prijedloga kako dug vratiti i mirovine 
povećati. Spominju se podjela dionica 
još nerasprodatih državnih poduzeća, 
izdavanje državnih obveznica, 
zaduživanje u inozemstvu, smanjenje 
poreza iz plaća, a povećanje onoga iz 
profita, preraspodjela unutar Budžeta, 
smanjenje troškova za Ministarstvo 
obrane i za državnu upravu. 
Razmije se, opozicija nema 
odgovornosti kakvu ima vlast i može 
predlagati što hoće, pa i to da će cijeli 
dug od blizu 10 milijardi maraka 
vratiti u dvije godine. Ali, kada vlast 
ne predlaže ništa, već napada oporbu 
za politizaciju i demagogiju, u javnosti 
raste sumnja kako država dug baš i 
namjerava vratiti. Najavljene mjere 
prema Ustavnom sudu, tu sumnju još 
. SabaH 
povećavaju. Vlast koja zna novac 
uzeti, a ne zna ili ga neće vratiti, vlast 
koja ne priznaje ni jednu grešku, a 
samo je Ustavni sud u posljednje 
vrijeme oborio nekoliko zakona i 
uredbi, s ocjenom da su 
diskriminatorski, vlast koja četiri puta 
donosi akt o dobivanju dokumenata i 
vuče za nos cijeli svijet, dovedeći 
zemlju na rub sankcija, vlast koja neće 
ni javno raspravljati a kamoli rješavati 
dramatična gospodarska, socijalna i 
politička pitanja - vlast je dvojbenoga 
kredibiliteta. Tuđman je, u subotu, na 
seoskoj proslavi Starčevićeva 
rođendana u Lici pohvalio transparent 
kojeg su mu istakli pred nosom "bolje 
sankcije nego narod bez ponosa-o 
Omiljena parola mnogih đilkoša iz 
ovih podneblja, gutača trave i vatre 
došla je konačno i u hrvatska 
dvorišta, u usta onome koji osam 
godina tvrdi kako je pozvan Hrvate 
vratiti na Zapad, gdje im je i mjesto. 
"Plači Kroacijo·, rekao bi Matos ili 
bi to bio Krleža 












PRAVO ŽENE U ISLAMU 
»U%Viš~ni Allah kai~: "A od Allaha vam dola:zi svj~tlost i Kn,'iga ,'asna ko,'om All h ' . 
k ·· . d " a upucu,~ na put~v~ spasa on~ 0,1 nasto,~ a st~knu ladovol,stvo N,~govo i ilvodi ih po vol,'i SvoJ'o' . t . . I . 
Kao krajnja istina i posljednja karika u 
lancu nebeskih objava, Islam je kom-
pletna vjera koju je Uzvišeni Allah 
odabrao Svojim robovima, on je program 
koji obuhvata sve pore života i on je 
vječna misija i posljednji vjerozakonik. 
Islam je preko poslanika dolazio ljudima 
koji su bili neznalice i neznabošci, paje u 
du~ama onih koji bi ga prihvatili 
izgradivao istinsko vjerovanje i usađivao 
u njih ispravno poimanje kosmosa, života 
i čovjeka. te ih odgajao na temeljima lije-
pog ahlaka. 
Među najistaknutijim principima koje je 
Islam ustanovio radi ostvarenja ljudske 
slobode jesu principi poštivanja žene, 
zaštite njenog dostojanstva i osiguranja 
njenih prava. 
Medutim, prije nego što predem na prava 
žene u Islamu, smatram da je potrebno 
napraviti uvod o tome šta je žena prema 
islamskom učenju. 
ŠTA JE ŽENA? 
Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u 
Kur'anu potvrduje njenu ljudskost. Tako 
npr. na početku sure En-Ni'sa On kaže: 
"O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji 
vas je od jednog čovjeka stvorio, a od 
njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih 
dvoje mnoge muškarce i žene rasijao." 
Ovdje Uzvišeni Allah potvrduje daje isto 
. porijeklo i isti osnov i muškarca i žene. 
Oni su dva pola iste vrste, imaju istu ljud-
sku nutrinu: dušu, razum i svijest - na što 
ukazuje kur'anski izraz "čovjek" - i isti 
fizički izgled (sa malim razlikama koje su 
plod Božije mudrosti i određenja, kako bi 
i jedno i drugo moglo obavljati njemu 
svojstvene životne funkcije). 
Dakle, žena je bez ikakve sumnje ravno-
pravna sa muškarcem u ljudskoj biti i tu 
medu njima ,nema razlike. Putem njiho-
vog bračnog života nastalo je brojno 
čovječanstvo. sa jednim velikim ciljem -
ciljem medusobnog susreta i 
upoznavanja različitih naroda i društava. 
Uzvišeni Allah kaže: "O ljudi, Mi vas od 
jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na 
narode i plemena vas dijelimo, da biste se 
. . , . ' " II mina na sv,~t o I na 
pravI put Ih upucu,~."« (EI-Maid~, 15.-16.) 
upoznali. Najugledniji kod Allahaje onaj 
koji Ga se najviše boji." (EI-Hudžurat, 
13.) 
Kao i čovjek, ženaje stvorena radi jednog 
uzvišenog cilja, tj. radi nošenja emaneta 
zastupništva na Zemlji, kako bi se 
Uzvišeni Allah istinski obožavao i kako 
bi se u Njega vjerovalo kao Jedinog Boga. 
Tako Uzvišeni kaže: "Džinnove i ljude 
sam stvorio samo zato da Me obožavaju." 
(Ez-Zarijat, 56.) To čovjek bez žene neće 
.moći i taj proces se lllože nastaviti samo 
postojanjem i žene. 
Žena u osnovi ima iste dužnosti kao i 
čovjek i ima istu nagradu kao i on ako 
uradi dobro, ili kaznu ako uradi loše. 
Uzvišeni Allah kaže: "Onome ko čini do-
bro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi 
ćemo dati da proživi lijep život i doista 
ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego 
što su zaslužili." (En-Nahl, 97.) 
Taj značajni princip Islam potvrduje i u 
mnogim drugim ajetima. Tako npr. 
Uzvišeni Allah kaže: "I Gospodar njihov 
im se odaziva: 'Nijednom trudbeniku 
izmedu vas trud njegov neću poništiti, ni 
muškarcu ni ženi - vi ste jedni ou 
drugih. '" (Ali 'Imran, 195.) 
ŽENA NIJE IZVOR ZALA 
Prem'a ovoj plemenitoj Božijoj vjeri, žena 
n ije izvor zala i nevolja kako stoji u starim 
bajkama pou čijim uticajem su jevreji 
napisali slučaj ženine krivice i izlaska iz 
Dženneta. Kur'anski tekst je kategoričan 
u tome da se šejtan sa svojom vesvesom 
obratio Ademu a.s.: "Ali šejtan mu poče 
bajati i govoriti: 'O Ademe, hoćeš li da ti 
pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje 
neće nestati'!", da su to oboje prihvatili: "I 
njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše inl 
se stidna mjesta njihova pa počeše po sebi 
lišće džennetsko stavljati - tako Adem 
nije Gospodara svoga poslušao i s puta je 
skrenuo." i da su zbog toga kažnjeni 
obadvoje: '''Izlazite iz njega svi'" - reče 
On." (Ta-ha, 120.-121, 123.) 
Dakle, odgovornost Adema a.s. je pot-
puno jasna: "Tako Adem nije Gospodara 
svoga poslušao i s puta je skrcnuo. Poslije 
ga je Gospodar njegov izabranikom 
učinio, pa mu oproslio i na pravi put ga 
uputio." (Ta-ha, 121.-122.) 
Budući da žena prema Islamu nije roba 
koja se može u svako doba prodati ili 
kupili, nego da je ona blago i plemenito 
stvorenje i slobodan čovjek sa 
odredenom odgovornošću, nije doz .. 
voljeno povrijediti njeno pravo, niti 
poniziti njeno dostojanstvo. 
Evo nekih primjera iz kojih se vidi da 
Islam odaje počast ženi: 
- On osuduje one koji preziru njeno 
rodenje. Uzvišeni kaže: "I kad se nekom 
od njih javi da mu se rodila kći, lice mu 
potamni i postaje potišten, krije se od 
ljudi zbog nesreće koja mu je do-
javljena: da li ovako prezren da je 
zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako 
ruŽllo oni prosuduju!" (En-Nahl, 58.-
59.) 
- On potiče na lijep odnos prilikom njenog 
odgoja i to čini uzrokom za ulazak u Džen-
net. Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: "Ko 
imadne tri kćeri ili sestre, ili dvije kćeri ili 
sestre, pa se lijepo prema njima bude od-
nosio i bojao se Allaha u pogledu njih, 
zasl užiće Džennet." Prenose Tirmizi i Ebu 
Davud. 
- On joj kao bračnom drugu iskazuje 
dužno poštovanje: ,,1 jedan od dokaza 
Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, 
stvara ~ne da se uz njih smirite, i što 
i~medu vas uspostavlja ljubav i 
samilost. To su zaista pouke za ljude 
koji razmišljaju." (Er-Rum, 21.), mužu 
nareduje da prclIIa njl\j lijepo postupa: "S 
njima lijepo I.ivite!" (En-Nisa', 19.) i za-
htijeva da sc poštuju Iljena prava: "One 
imaju isto tolil-o prava koliko i dužnosti, 
prcma zakul1u." (E1-BcLtre, 218.) 
ŽENA - MAJKA 
- Ipak. vrhunaL' poštivanja prema ženi je 
u momentu kada oila postane majka. Od 
tada se o njoj vodi više računa nego o ocu. 
Uzvišeni Allah nareduje dobročinstvo 
prema majci i prema ocu odmah nakon 
naredbe o obožavanju Njega i zabranjuje 
djetetu da im kaže čak i "uh", što je naj 
blaži izraz negodovanja. 
v 
KIDANJE RODBINSKIH VEZA I RUZAN 
• v , 
ODNOS PREMA KOMSIJAMA 
A bdullah ibn Amr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor, kidanje rodbinskih veza i ružn komšijski odnos." (Ahmed i Hakim uMustedreku, sahih) 
Enes r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v .s., rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih djela, nepristojnog govora i 
kidanja rodbinslihveza." (Hasen) 
Ovi predznaci su se uveliko obistinili, pa vidimo da ljudi rade ružna djela, a što je još veći grijeh, onda o tome bez ikakvog stida 
govore i ponoseći se pričaju. 
Takoder je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza, pa često vidimo ne najbliže, da se i pored toga što žive u istom gradu, rijetko 
kada ili nikako ne obilaze nego se čak dešava da rodena braća, zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko 
godina ne govore. Sve je lo rezultal slabog imana, jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost 
njihovog kidanja. Allah dž.š. u Kur'anu kaže: "Zar vi ne biste, kad bi ste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze 
kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci." 
(Muhammed, 22.-24.) 
Allahov Poslanik s.a.v.s., kaže: "Neće ući u Džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze." (Muslim) 
A što se tiče komšijskih odnosa, tu je žalosna situacija. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju, 
niti se posjećuju, a vrlo često samo jedan drugog ezijete (uznemiravaju) i štetu nanose. A Poslanik s.a.v.s., je strogo zabranio da 
se komšija uznemirava, pa kaže: "Ko vjeruje u Allaha i Ahiret (budući svijet) neka ne uznemirava svoga komšiju!" (Muslim) 
U drugim hadisima Poslanik s.a.v.s., podstiče na dobročinstvo prema komšijama pa kaže: "Ko vjeruje u Allaha i Ahiret neka lijepo 
postupa prema svome komšiji!" (Muslim) 
/ 
Uzvišeni kaže: "Gospodar tvoj zapovi-
jeda da sa III o Njeg;.t obožavate i da 
roditeljima dobročinstvo činite. Kad 
jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe 
starosI uužive. ne reci im n i: ' Uh!' - i 
ne podvikni na njih, i obraćaj im se 
riječiIIIa poštovanja pun im." (El-Isra', 
23.) Medutim, u suri EI-Ahkaf majci se 
posvećuje više pažnje: "Čovjeka smo 
zadužili da roditeljima svojim čini dobro; 
majka njegova s mukom ga nosi i u 
mukama ga rada." (Ahkaf, 15.) 
Jedan čovjek je upitao Allahovog 
Poslanika s.a.v.s.: "Ko od ljudi ima naj 
više prava na druženje sa mnom?" On mu 
je odgovorio: "Tvoja majka." "A zatim'?" 
- upitao je, a on mu je odgovorio: 
"Tvoja majka." "A zatim?" - upilao je, a 
on mu je odgovorio: "Tvoja majka." "A 
zatim'?" - upitaoje, a on muje odgovorio: 
"Tvoj otac. "Prenose Buharija i Muslim. 
Ako hoćemo Ja shvatimo koja prava, 
počast i poštivanje Islam daje ženi, do-
voljno nam je da pogledamo kakav joj je 
položaj u neznabožačkilll društvillla. 
Kada se izvrši poređenje, vidi se velika 
razlika izmedu Božijeg pravednog us-
mjerenja koje daje ženi sva njena prava, i 
ljudskih vještačkih usmjerenja koja kra-
jnje ponižavaju nju, a takođe i čovjeka 
uopće. 
Ostalo je da ukažemo ovdje na to da iako 
je stav Islama izričit da je žena čovjek i da 
je ravnopravna sa muškarcem, ipak to 
nije potpuna ravnopravnost, u svakom 
pogledu. 
Naime, Islam je Božija vjera, koju je ob-
javio Stvoritelj svih ljudi, onaj koji dobro 
poznaje konstituciju i muškarca i žene, te 
na koji način će biti srelni. Čovjek ima 
svoju specifičnu ulogu koja odgovara 
njegovoj prirodi i naravi, a i žena illla 
svoju ulogu i misiju koja je u skladu sa 
njenom konstitucijom njenim 
sklonostima. 
Božija volja je htjela da, u velikoj većini 
slučajeva, posao muškarca bude van 
kuće, a ženin posao u kući. To nije 
nepravda prema ženi, naproliv! Odgoj , 
čovjeka i izgradnja ljudskih generacija je 
mnogo važniji posao od pribavljanja ma-
terijalnih sredstava! 
Uzvišeni kaže: "Mi SlilO sinove Ademove 
doista odlikovali: dali smo im da kopnom 
i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim 
jelima, i dali illl velike prednosti nad 
lIlnogiIlIa koje SiliO stvorili ." (EI -
Isra' ,70.) 
I muškarac i žena učestvuju u produžetku 
i očuvanju ljudske vrste, ali je uloga 
muškarca vrlo mala u tom pogledu u od-
nosu na ono što žena žrtvuje prilikom 
trudnoće, porodaja i dojenja. 
Žena koja desnom rukom ljulja dijete u 
bešici, lijevom rukom drma cijeli svijet, 
odgajajući vojskovode, mislioce, 
sposobne političare, učenjake i reforma-
tore. 
Dok je majka poticala svoju djecu na 
džihad na Allahovom putu, bodrila ih na 
žestoke bitke i zahvaljivala Allahu kada 
poginu kao šehidi, ll1usiimanska zajed-
nica je bila bolja od svih drugih ljudskih 
zajednica; naredivalaje dobro i odvraćala 
od zla, vjerovala u Allaha i bila potpo-
mognuta od Njegaslrahom na udaljenosti 
od mjesec dana hoda. A kada se uloga 
majke srozala i kada je počela odgajati 
svoju djecu radi· dunjalučkih ljepota i 
uživanja u njima a ne radi uzvišenog cilja, 
muslimani su se našli među najzaostali-
jim narodima, kao lahak plijen, čije se 
dostoj;'U1stvo i svetinje gaze svakog dana. 
VE LA Hit VLE VE LA KUVVETE 
ILLA BJLLAH! 
SPISAK SAGLASNIKA I DONATORA ZA NOVI SPORTSKO-REKREATIVNI KULTURNI 
CENT AR ZAKLJUČEN 28. MAJA 1998. 
1.Čekić Ragib $ 10.000 
2.Srdanović hadži Smail $ 10.000 
3.Koljenović (Sultan) Murat $ 10.000 
48. Pjetrović Zećo $ 2.000 95.Jakirlić Fuad $ 1.000 
49. Pjetrović I1ijas $ 1.000 96.0smanović Ismet $ 1.000 
50.Pjetrović Hajro $ 1.000 97 Kolenović Mirsad $ 500 
4. Pjetrović Šetket $ 10.000 
5. Deljanin Hasan $ 10.000 
6.Šabović Izet $ 10.000 
7.Redžepagić Fejzulah $ 10.000 
8.Radončić Muzafer $ 5.000 
9.Mrkulić hadži Ismail $ 5.000 
10. Koljenović Ago $ 5.000 
1 1.Koljenović hadži Hakija $ 5.000 
12. Pjetrović hadži Šaćir $5.000 
13.Dervišević Šaćir $ 5.000 
14. Mulić ef Bajram $ 5.000 
15.Dervišević Adem $ 5.000 
16. Braća I.i F. $ 5.000 
17. Cecunjanin hadži Selman $ 5.000 
18. Mulić hadži Sef edin $ 3.000 
19. Laličić Sabahudin $ 3.000 
20. Radio Muslimanski glas $ 2.500 
21.Radončić Suad $ 2.400 
22. Hot Adem $ 2.000 
23.Zekić Redža $ 2.000 
24. Kličić Muhamed $ 2.000 
25. Ljaljičić Ismet $ 2.000 
26. Bicić M. Ahman $ 1.500 
27. Radončić (Šaba) Jakup $ 1.2,00 
28. Dervišević Zufer $ 1.000 
29.Srdanović Džemail $ 1.000 
30. Čekić Selim $ 1.000 
31. Pjetrović Ismet $ 1.000 
32.Jakupović Mirsad $ 1.000 
33.Feratović Husnija $ 1.000 
34.Vukelj Šetkija $ 1.000 
35. Kandić Damir $ 1.000 
36. Marković Ermin $ 1:000 
37. Bektešević Hamdija $ 1.000 
38. Radončić Saka $ 1.000 
39. Đukanović Adem $ 1.000 
40. Pjetrović Rafet $ 1.000 
41. Šarkinović Šaćir $ 1.000 
42 Ljaljić Hajra $ 1.000 
43.Mulić Saud $ 1.000 
44.Mulić Hakija $ 1.000 
45.Škaljić Hilmija $ 1.000 
46.Bektešević Kemal $ 1.000 
47. Ugljanin Fehim $ 1.000 
51. Čekić Senad $ 1.000 98.Dervišević Almir $ 500 
52. Ljaljičić Šetkija $ 1.000 99.Graca Sadat $ 1.000 
53.Radončić (Jaza) Sahrudin $ 1.000 1 OO. Lj ešnj anin Haljilj $ 2.000 
54.Radončić Safet $ 1.000 101.Redžo Rašljanin $ 2.000 
55.Pejićinović Ha1iI $ 1.000 102. Dervišević Ragip $ 1.000 
56.Dervišević Erdan $ 1.000 103.Bektešević Hilmo $ 1.000 
57. Saljić Ibrahim $ 1.000 104. Srdanović Selim $ 1.000 
58.Čekić Mustafa $ 1.000 l 05.Bektešević Ibrahim $ 1.000 
59. Koljenović Hasan $ 1.000 106.Bektešević Dino $ 1.000 
60.Hot Džemo $ 1.000 107. Bektešević Rasim $ 1.000 
61. Mulić Zumber $ 1.000 108. ŠUkrija Džidžović $ 1.000 
62. Ljaljić Džavid $ 1.000 109.Dreić Tahir $ 100 
63. Toskić Rasim $ 1.000 110. Ganić Husko $ 1.000 
64. Mrku1ić (Hakov) Džafer $ 1.000 111. Ganić Šetket $ 1.000 
65. Mrkulić Nijazija $ 1.000 l12.Kolenović' Rusto $ 1.000 
66. Purišić Muharem $ 1.000 113.Kolenović Dženet $ 1.000 
67.Pjetrović Z. Bećir $ 1.000 114.Deljanin Murat $ 1.000 
68. Purišić Ismet $ 1.000 115. Deljanin Safet M. $ 1.000 
69. Pirović Aljo $ 2.000 116. Bicić M. Orhan $ 1.000 
70. Pirović Ibrahim $ 1.000 117. Kolenović Aljo H. $ 1.000 
71. Radončić Jakub $ 1.000 118. Toskić Bisko $ 1.000 
72.JadadiĆ Šeko $ 1.000 119. Hadžimušović Senad $ 1.000 
73 Ahmemul1ć Rafet $ l.000 120.Mujahodžić Fuad $ 1.000 
74.Dacić Senad $ 1.000 121. Rugovac Šućko $ 1.000 
75. Hadžijić Safet $ 1.000 122. Cecunjanin Lirzet $ 1.000 
76.Srdanović Zuvdija $ 1.000 
77.Šabanović Fadil $ 600 
78.Ivojević Remzija $ 600 
79. Dervišević Husnija $ 500 
80. Kučević Emil $ 100 
81. Bručaj Muharem $ 1.000 
82.Ali Mehmedagić $ 1.000 
83. Burhan Marković $ 2.000 
84. Muhamed Pirović $ 1.000 
85.HrustemoviĆ Anes $ 1.000 
86. Tahirović Hasan $ 1.000 
87.Tahirović Namko $ 1.000 
88.Hurla Meho $ 1.000 
89.Fadil Feratović $ 1.000 
90. Malagić Zumber $ 1.000 
91.Suad Husović $ 1.000 
92.Šućo Dervišević $ 1.000 
93.Esad Dervišević $ 2.000 
94.Pirović Aljo $1.000 
KONSTITUISAN PROSIRENI ODBOR 
U nedjelju 24. maja u prostorijama Islamske zajednice i kulturnog centra 
odrzana je Skupstina za konstituisanje prosirenog odbora centra. Nakon 
sto je Islamska zajednica uputila prosie sedmice pozi:, svim plemen~ma 
pristupilo se konstituisanju prosirenog odbora od blizu sto odbornika. 
Vecina plemena poslala je svoje predstavnike sa punom podrskom za 
inicijativu. Neka plemena ce to uraditi u toku ov~ .se~mice. ~ored 
odbornika koji predstavljaju svoja plemena (Plava I GusInja) I odbornika IZ 
u odbor je uslo 1 S Bosnjaka iz Bi H , nekoliko Bosnjaka iz San~zaka te 
predstavnici bosnjackih udruzenja Bosnjaka , Behara,Memameta I SabaH 
-a i td. SIjedi sastanak zakazan je za sljedeu nedjelju u S sati. Odbornici 
su zaduzeni da kontaktiraju sto je moguce vise ljudi i da uloze maksimalne 
napore kako bi se prikupilo sto je vise moguce novca za ko.ntrakt koji se 
blizi polovicom juna mjeseca . Na kontrakt treba IzaCI sa dVjesto tndeset 
pet hiljada dolara a ostalih dva miliona treba isplatiti prvog. jula 1. 99~ . 
godine. Plemenima koji nisu poslali svoje pred~tavnt~e kao I bosn~acktm 
udruzenjima poruceno je da sto prije posalju svoJe predstavntke za 
odbor. Radio muslimanski glas najavio je direktan prenos u subotu u 11 
sati izjutra kao i uobicajeno i svi oni koji jos ni.~u ~pla.til! s~oje dOnaC!~e 
moci ce da to urade direktno preko radija JavlJaJucl se studiju 
Muslimanskog radio glasa. 
LJILJAN IS: 25 MAJ-I JUNI 1998 
BOŠNJAČKI UN 
Uz Ali-pašinu džamiju koja 
je svečano otvorena prije pola 
godine, Astoria, dio New Yorka 
u kojem živi najveći broj Bo-
šnjaka, uskoro bi trebalo da do-
- bije kulturno-sportski i obra-
zovni centar. Nedaleko od dža-
mije, nasuprot zgradi Ujedi-
njenih nacija, na East Riveru 
bi, kako je planirano, u julu sli-
jedeće godine trebalo da nikne 
centar koji bi svojim brojnim 
sadržajima - od škole preko 
sportske i kino-dvorane pa sve 
do restorana i zanatskog centra 
- oko sebe okupio Bošnjake iz 
BiH, Sandžaka, Pla,'a, Gusinja, 
Kosova i Makedonije. 
Za izgradnju ovog bošnja-
čkog UN-a bit će potrebno 
izdvojiti blizu 2,4 miliona dola-
ra. Akcija prikupljanja potre-
bnih sredstava počela je prošle 
nedjelje, lO, maja, kada je na sa-
stanku organiziranom tim po-
vodom za svega dva sata saku-
pljeno oko 180.000 američkih 
dolara.Ovako velika suma pri-
kupljena za tako kratko vrijeme 
najrječitije govori o ogromnoj 
želji Bošnjaka, kojih tamo ima 
oko 15.000, da u tom višemili-
onskom "centru Svijeta" gdje 
svoju baštinu njeguje . više od 
stotinu različitih etničkih zaje-
dnica, i oni izgrade i ojačaju 
svoju oazu bošnjaštva. • 
A.B. 
Sreli su se, zavoljeli i 
A ... 'ij~" 
vjenčali 
~~ Elvir i Ertana Koljenović, oboje izbjeglice iz Sarajeva, koji žive u New 
~~~ Yorku. Zabavljali su se svega šest mjeseci i bili ludi jedno za drugim . 
• ~, t o ,o o ''o Odlučili su da njihovu ljubav krunišu brakom. Vjenčali su se u prošlu 
; '~. o ~ • subotu i kako sami rekoše Medeni mjesec će provesti tek u augustu u 
Sarajevu kada budu išli u posjetu Etvirovoj mami koja živi u Sarajevu. '{ 
Ertana je inače poznavala Elvirovu raju sa kojom se družio u Sarajevu 
a i on njenu. Ali, eto, sudbina je htjela da se oni upoznaju baš ovdje, u 
New Yorku. 
Sp_I 
F. K. B O S N J A K 
F, K. HOLBROOK STARS 
DIRECTION: 
SSP EXIT 19 S (Peninsula BIv.) 
Field is 1/4 MI on RIGHT. 
Nedelja May __ 31 
~s_el1~ 10:30 AM 
FINALE EVROPSKE NOGOMETNE LIGE PRVAKA 
FIFA REJTING-LISTA REPREZENTACIJA 
BiH i dalje 102. 
CIRIH (BHP) - Nogometna 
reprezentacija Bosne i Herec-
govine i dalje se nalazi na 102. 
mjestu FIFA rejting-liste svjet-
skih selekcija, sa 27,47 bodo-
va. 
Poredak prvih 20: 1. Brazil 
71,75 bodova, 2. Njemačka 
64,84, 3. Češka Republika 
64,81, 4. Meksiko 61,34, 5. 
Engleska 60,06, 6. Argentina 
,60,04, 7. Norveška 59,68, 8. 
SRJ 59,36, 9. Čile 58,98, 10. 
Kolumbija 58,16, 11. SAD 
58,08, 12. Japan 57,74, 13. 
Maroko 57,15,14. Italija 56,71, 
15. Španija 56,37, 16. Rusija 
56,23, 17. Egipat 56,08, 18. 
Francuska 56,08, 19. Hrvatska 
55,55, 20. Koreja 55,40 ... 
FUDBALSKI PLEJ-OF 
Ko S kim 
Nakon završetka fudbal-
skog prvenstva Bosne i 
Hercegovine, poznati su i 
učesnici i raspored svih utak-
mica doigravanja. 
Sarajevsku grupu, dakle, 
čine Bosna, Željezničar i Zrinjs-
ki. U prvom kolu, 27. maja, igra-
ju Bosna - Željezničar, 30. maja 
se sastaju Željezničar - Zrinjski, 
a 2. juna Bosna - Zrinjski. 
U grupu Mostar plasirali 
su se Široki, Čelik i Sarajevo. 
Parovi: Široki - Sarajevo (27. 
maj) , Čelik - Sarajevo (30. 
maj), Široki - Čelik (2. juni). 
Svi mečevi po grupama 
počinju u 17 sati. 
Pobjednici grupa sastat će 
se u finalu, na Koševu, 5. 
juna, u 20 sati. 
KONGRES FIS-a 
Hodler dao ostavku 
PRAG (BHP/REUTER) - Švi-
carac Marc Hodler dao je ostav-
ku na mjesto predsjednika Me-
. đunarodne skijaške federacije 
, (FIS), izrazivši nadu da će nje-
gov nasljednik biti izabran do 
kraja sedmice. 
Sedamdesetdevetogodišnji 
Hodier, koji je na čelu FIS-a već 
47 godina, rekao je da je vrije-
me da neko drugi predvodi naj-
veće skijaško tijelo u sljedećem 
milenijumu. 
- Ulazim u 80. godinu i mi-
slim da nisam sposoban više 
obavljati teške poslove koje tra-
ži ova funkcija - rekao je Hodler 
na kongresu FIS-a. 
Zvaničnici FIS-a izjavili su da 
će novi predsjednik biti izabran 
do petka, kada se završava 
kongres. 
sabaH 
Realu sedma titula 
Nakon 1956,57,58, 59,60 i 66, madridski klub opet najbolji u Evropi 
• Pobjedu donio Predrag Mijatović 
AMSTERDAM - Stadion 
Amsterdam Arena. Finalna 
utakmica Lige prvaka. Gledala-
ca 55.000.Sudija: Hellmut Krug 
(Njamačka). Strijelac: Mijatović 
u 66. minutu .Žuti karton: Hier-
ro, Roberto Carlos Karambeu, 
Seedorf (Real), Davids, Mon-
tero (Juventus). 
JUVENTUS: Peruzzi, Tor-
riceIIi, Montero, Juliano, Di 
Livio (Tachinardi), 
Deschamps (Conte), Davids, 
Pessotto (Fonseca), Zidane, 
Del Piero, Inzaghi. 
REAL MADRID: IlIgner, 
Predrag Mijatović (s loptom) okružen odbranom Juventusa trenutak prije postizanja pobje-
donosnog gola (Foto Reuter) 
Hierro, Sanchis, Panuccl, 
Roberto Carlos, Raul 
(Amavisca), Karembeu, See-
dorf, Redondo, Mijatović 
'(Šuker), Morientes (Jaime). 
. Nakon 32 godine Real iz 
Madrida je ponovo na krovu 
Evrope. Golom Predraga Mija-
tovića u 66. minutu možda i 
najveći klub na svijetu, osvojio 
je svoju sedmu titulu prvaka 
Starog kontinenta - prvaci su 
do sada bili pet puta uzastopno 
od 1955.do 1960, te još jed-
nom 1966. 
Utakmica u Amsterdamu 
bila je više borbena nego 
kvalitetna. Juventus je u 
početku imao više od igre, ali 
ta inicijativa nije dala rezultata. 
Onda je Real krenuo u napade. 
Najbolju šansu je propustio 
Raul nakon prodora Mijatovića. 
U nastavku Juventus je 
imao prilike preko lulliana, 
Inzaghia i Zidana iz slobodnog 
udarca. Pobjedonosni gol pao 
. je nakon oštrog prizemnog 
centaršuta Roberta Carlosa 
kada se pred golom Juventusa 
najbolje snašao MijatoviĆ koji 
je prevario golmana IIgnera. 
DA LI ZNATE 
Kamenice za libido 
Čak je i Kazanova jeo 
kamenice prije nego što bi krenuo 
u avanturu. Imaju iznimno mnogo 
cinka, a taj mineral aktivira žlijezde 
s unutrašnjim lučenjem "zadužene" 
za libido. 
Fizički ili psihički stres znatno 
povećava potrebu za cinkom. 
Najozbiljniji problemi prouzroko-
vani pomanjkanjem ovog minerala 
su neplodnost i smanjenje imunite-
ta. 
Istina, kamenica kod nas 
nema, ali pošto se približava vri-
jeme odmora i odlaska na more, 
iskoristite bar te dane i unesite 




Još jedan proizvod - artičoku 
bar u svježem stanju nećete nać; 
na našim zelenim pijacama. U 
najboljem slučaju možda konzervi-
rane. Svaki put kada ih jedete, 
činite nešto za svoju vitalnost. 
Gorka materija u artičokama einar-




E njih bar ima na pijacama. 
Jedući ih, činite dobro svojoj kosi. 
Siromašne kalorijama, ove gljive 
su pune biotina, korisnog za kosu, 
kožu i nokte. Šampinjoni se moraju 
dobro prožvakati jer ih organizam 
teško probavlja. 
KOZMETIKA 
Ljepota pod maskom 
Kako odabrati pravu e Koliko je držati na 
koži 
wo Maske. su . nezamjenjiv dio tretmana ljepote. 
Ucmak lm Je različit: oporavljaju kožu i 
omogućavaju joj normalno disanje, čiste, hrane i 
ubrzavaju prirodno obnavljanje kože, te stimulišu 
njene prirodne funkcije. Ukratko, maske su pravi 
eliksir za kožu lica, ruku, nogu, te za kosu. Poseb-
no su korisne prije proljeća i na kraju ljeta. 
Pogrešno je vjerovati da će maska što duže 
djeluje biti i učinkovitija, jer možete postići suprotan 
efekat, pošto neki aktivni sastojci u maski 
produženim djelovanjem mogu oštetiti kožu. 
Aktivne maske treba izbjegavati nakon dubin-
skog Čišćenja lica, kada je s kože uklonjen prirodni 
zaštitni film, te nakon depilacije ili drugih tretmana 
koji slabe prirodnu otpornost kože. 
Treba znati da, na primjer, masnoj koži lica 
odgovaraju dvije vrste maski: za čišćenje i normal-
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Clinton Projects $39 Billion Budget Surplus in '98 
By JAMES BENNET 
WASHINGTON, May 26 - Presi-
dent Clinton announced today that 
the Federal Government would run a 
budget surplus of $39 billion this 
year, as he maneuvered to deprive 
Republicans of an election-year issue 
by demanding that the money be 
protected from "short-term 
schemes" for tax cuts. 
The Clinton Administration had es-
timated in February that the Gov-
ernment would run a deficit of $10 
billion this year. But officials from 
Mr. Clinton on down have signaled 
for months that because of surging 
tax revenue they expected instead to 
see the first surplus since 1969. 
In making his announcement to-
day in the Rose Garden, the .Presi-
dent was trying to make a point of his 
economic stewardship and dominate 
the news with Congress out of town, 
his aides acknowledged. But he was 
also seeking to frame what his advis-
ers expect to be one of two dominant 
domestic issues, together with tobac-
co legislation, before the November 
elections. 
Hoping for a potent issue in the 
fall, Republicans are bent on deliver-
ing a big tax cut as part of the budget 
this year. But Mr. Clinton, repeating 
his call to devote any surplus to 
preserving Social Security, said to-
day that talk of tax cuts should be 
postponed until at least next year, 
after negotiators devise a plan to 
shore up Social Security. 
"We cannot abandon the strategy 
of fiscal discipline and investments 
in the future which has brought us to 
this moment," the President said. 
President Clinton, at the White House with Vice President Al Gore by his side, announced yesterday that he 
expected the Federal Government to run a $39 bi11ion budget surplus this year, the first since 1969. 
Republicans have argued that Mr. 
Clinton was hoarding taxpayers' 
hard-eamed gains. Representative 
Bill Archer, the Texas Republican 
who is chairman of the House Ways 
and Means Committee, said, "Be-
cause of record-high taxation, the 
surplus is surging out of control." 
Saying he feared that politicians 
would use the surplus to create new 
Federal programs, Mr. Archer add-
ed, "I believe we should use the 
surplus to pay down the debt, save 
Social Security and use a portion for 
tax relief." 
In issuing its estimates for the 
surplus today, the Administration re-
vised, with some eye-popping results, 
the numbejs that it released as part 
of the President's budget in Febru-
ary. It said today that the surplus 
would accumulate to $495 billion over 
the next five years, compared with 
the $127 billion it had forecast. Over 
10 years, the Administration said, the 
THE FRESH AIR FUND: 
122 SUMMERS AND COUNTING 
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surplus would amount to $1.477 tril-
lion, compared with its previous esti-
mate of $846 billion. 
"America can now turn off the 
deficit clock," Mr. Clinton said, "and 
plug in the surplus clock." 
By law, the Administration is re-
quired to issue a revised estimate, 
called a "mid-session review," of the 
budget deficit or surplus. Such revi-
sions are required by July 15 and are 
usually made in July" Republican 
Congressional aide s questioned 
whether the Administration made its 
estimate earlier this year in the hope 
of producing a lower number that 
would constrain budget negotiators, 
Jack Lew, the acting budget direc-
tor, said the Administration acted 
early because of the "intense inter-
est" in the budget number. Waiting 
another month, Mr. Lew said, would 
not have improved the forecast be-
cause the most important factor is 
the April tax receipts, which have 
now been counted. 
"We think that this is the right way 
to continue the debate, the policy 
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'America can now 
turn off the deficit 
clock, and plug in 
the surplus clock.' 
debate, for the balance of this year, 
and it shows the most accurate pic-
ture that we have of the state of the 
budget and the state of the econ-
omy," he said. 
The Administration was careful to-
day to emphasize the surplus for this 
year, rather than the much large 
figures for later years. But Republi-
cans seized on the latter numbers to 
emphasize that money would be roll-
ing in and to make the case for tax 
cuts. "Why is the Government col-
lecting this much excess taxation?" 
asked Ari Fleischer, a spokesman 
for the Ways and Means Committee. 
Mr. Clinton's aides argued that 
public polis showed overwhelming 
majorities prefer using the surplus 
not to cut taxes, but to preserve 
Social Security or to increase spend-
mg on programs like education. 
One Administration official, who 
spoke on condition of anonymity, 
maintained that Republicans ran the 
risk of "Ietting us be both the defend-
ers of seniors and the champions of 
fiscal discipline." 
The official added, "We can't do 
that on our own, but it looks like 
they're hellbent on doing that for 
us." 
Janet Ye lien, the chairwoman of 
the Council of Economic AdVisers, 
said the Administration's new sur-
plus estimates were based on a fore-
cast of slower annual economic 
growth of 2 percent over the next 
three years, rising to 2.4 percent af-
ter that. She also predicted that un-
employment and inflation would 
edge upward. 
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34-17 Steinway st. #600 
LIC, NY 11101 
Tel/Fax (718) 937-6377 
Email: SABAHH@aol.cor 
GODISNJA PRETPLATA $120.00 
POLUGODISNJA PRETP. $ 60.00 
TROMJESEC. PRETPL. $ 30.00 
MJESECNA PRETPLATA $ 10.00 
Popunite gore navedene podatke, isjecite i posaljite na adresu redakcije U CIJENU JE URACUNATA I POSTARINA 
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RUtJGD MJCROENTERPRISJ: 
PROGIlAM 
125 CANAL STREET 
NEW YORK, NJ:WYORK llM2 




: SI •• TOMID SlltO 1% 
JESTE LI IZBJEGl"ICA? 
ŽELITE LI POČETI RADITI? 
JESTE LI VEĆ KRENULI S KAKVIM 
MALIM PRIVATNIM BIZNISOM? 
MI VAM MOŽEMO POMOĆI! SLOBODNO! 
(212) 965 .. 7328 
